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 تقديم
ُيعرف الطيف الترددي بأنه مجموعة من النطاقات التي تمنحها الدولة، تحمل البيانات عبر ترددات معينة، 
وُيّعد الطيف الترددي أحد الثروات الطبيعية الأساسية . ةوتستخدم في خدمات الاتصالات اللاسلكية والإذاعي
المعادن؛ والمياه؛ والغاز؛ والنفط؛ وغيرها، تقوم الدولة على إدارتها بصفتها ثروة وطنية، : والمهمة كما هي
 .وُيفهم من ذلك أن إدارة وتنظيم هذا القطاع هو حق سيادي للدولة على إقليميها فيخضع لسيطرتها بالكامل
من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشأن ) 36(ينياً؛ تم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب المادة فلسط
، فمنحت الجانب الاسرائيلي حق ادارة الطيف الترددي بالرغم 1995أيلول  28الضفة الغربية وقطاع غزة 
طيني يتم منح تلك الترددات من كونه مورداً طبيعياً للشعب الفلسطيني، ومن خلال طلب الجانب الفلس
إلا أن واقع تطبيق الاتفاقية َبيََّن رفض الجانب الاسرائيلي . لمزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية
حصول الجانب الفلسطيني على الحد الأدنى من الترددات المطلوبة، وعليه تظهر هنا وبشكل جلًي إشكالية 
 .ت المطلوبة محلياً تمتع الجانب الفلسطيني بقدر الترددا
ان فرادة الحالة الفلسطينية تنبع من امرين مهمين، الاول خضوع فلسطين للاحتلال وبالتالي انطباق القانون 
الدولي الانساني على هذه الحالة، بالإضافة الى توقيع الجانب الفلسطيني لاتفاقية أوسلو مع الجانب 
يني في إدارته للطيف الترددي، والوصول الى كم الاسرائيلي، والتي فرضت قيود على الجانب الفلسط
 ..الترددات المطلوبة
يهدف هذا البحث الى تأصيل فهم الطيف الترددي كثروة طبيعية قّيمة ومهمة لدولة فلسطين الحّرة المستقلة، 
ومحاولة ايجاد حلول ممكنة وواقعية للمشاكل التي تواجه الفلسطينيين في التمكن من إدارة هذه الثروة 
والتصرف بها، علاوًة على ملكيتها، والسبل القانونية التي يمكن من خلالها الوصول لهذه الحقوق المرجوة 
 .وفقا ًللقانون الدولي
تنبع أهمية تناول موضوع الطيف الترددي كونه أحد أهم الثروات الوطنية التي يقوم عليها قطاع كامل في 
ها يقبع الاحتلال، تقف أمام استغلال هذه الثروات ذاتها التي الدولة، كما ان تناول المعيقات التي على رأس
تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بحرمان الفلسطيني من إدارة ثرواته بُحّرية والاستفادة 
يشّكل هذا البحث إضافة أساسية للمعارف العلمية التي تقارب موضوع . منها على غرار باقي دول العالم
الترددي بأبعاده القانونية، كما يتناول تفرد الحالة الفلسطينية والعقبات التي تواجه السيطرة على هذا الطيف 
المورد الطبيعي في فلسطين، من أجل التوصل إلى حلول وأدوات يمكن من خلالها معالجة هذه الإشكالات 
 . مستقبلاً 
تنظيم القانوني لجانب الملكية والإدارة على يتناول هذا البحث المفهوم العام للطيف الترددي من ناحية ال
الصعيدين الدولي أو الداخلي، وذلك عبر تناول القوانين الدولية والتشريعات الداخلية ذات العلاقة من خلال 
تحليل هذه النصوص القانونية ومحاولة الوقوف على اهم العقبات والفجوات القانونية التي تعتري العلاقة 
 . بينها
حث لتنظيم الموارد الطبيعية في ظل استمرار الاحتلال بحسب القانون الدولي الإنساني، بهدف ويتطرق الب
مقاربة الحالة الفلسطينية بشكل دقيق، فبالرغم من وضوح موقف القانون الدولي الإنساني في تنظيم هذه 
مل مع الموارد الطبيعية المسألة، إلا أن الحالة الفلسطينية تعد إستثناًء يصطدم بعدة عوارض تجعل من التعا
بوجود الاحتلال في الحالة الفلسطينية أمراً صعبا،ً بل معقدا،ً فما يزيد حالة التعقيد هذه دخول الجانب 
 . الفلسطيني بعدد من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي
ن، إلا أنها لا تتمثل اشكالية هذا البحث في تناول موضوع الطيف الترددي بوصفه ثروة طبيعية تملكها فلسطي
تستطيع التصرف بها أو ادارته إلا بموافقة الاحتلال، تتعدد في هذه الحالة الأطر القانونية التي تحكم هذا 
المورد الطبيعي، فتخرج عن نطاق القانون الدولي او التشريعات الداخلية لتدخل فيما يحكمه القانون الدولي 
من جهة أخرى، الأمر الذي يثير العديد من الاشكاليات في ) لوأوس(الإنساني من جهة، والاتفاقيات الثنائية 
 . الواقع العملي
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وذلك عبر توصيف مفهوم الطيف الترددي بشقيه التقني 
صعيدين والقانوني، إلى جانب استعراض التنظيم القانوني للطيف الترددي عبر الوثائق القانونية على ال
الداخلي والدولي بمختلف مستوياته في هذا الجزء من البحث، وشقاً تحليلاً فيما يخص الحالة الفلسطينية 
 . بتفردها والمعيقات التي تواجهها، وكذلك الادوات والحلول الممكنة لتخطي هذه العقبات
 : يجرى تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث بالإضافة إلى مطلب تمهيدي على النحو التال
 .مطلب تمهيدي كتقديم لمفهوم الطيف الترددي على الصعيدين التقني والقانوني -
التنظيم القانوني للطيف الترددي على ضوء احكام الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية : المبحث الاول -
 ).1995(
 .الطيف الترددي والقانون الدولي: المبحث الثاني -
 . ي للاتصالاتقرارات الاتحاد الدول: المبحث الثالث -
 مطلب تمهيدي
هو المصطلح ): murtceps citengamortcele eht(الطيف الترددي أو الطيف الكهرومغناطيسي 
العلمي المستخدم لوصف مجموعة أو نطاق من الضوء، ويمكن وصفه بأنه تيار من الفوتونات، ينتقل كل 
 1.منها من خلال امواج، تحمل الطاقة وتتحرك بسرعة الضوء
هذه . لمصدر الرئيسي للطيف الترددي أساسا من الإشعاع القادم من الشمس على شكل موجاتيظهر ا
والتي تنتقل لمسافات قصيرة، تحمل كميات ضخمة من البيانات، ويمكن (الموجات تتمدد من موجات قصيرة 
لى ، وإ)syaR-X dna syaR amaG(أن تؤذي البشر عندما ُتستخدم مثل اشعة جاما والأشعة السينية 
موجات طويلة تنتقل لمسافات أطول من سابقتها، تحمل كميات أقل من البيانات ولا تضر البشر عندما 
 . ُتستخدم مثل استخدام الطيف الراديوي، والذي ُيستخدم لخدمات الاتصالات
إلى تسع فئات رئيسية، بحيث تستخدم  2)UTI(يصنف الطيف الترددي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات 
كل فئة لديها عشرات من النطاقات  3).FHS، FHU، FHV(ث منها في الغالب لخدمات الاتصالات ثلا
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 :knil gniwollof eht no ,ASAN fo etisbew laiciffo eht no enilno dehsilbup elcitra enilno ,murtcepS citengamortcelE ehT 
 lmth.1murtcepsme/xobloot/ecneics/vog.asan.cfsg.enigami//:ptth.5102/21/51 dessecca ,
 .هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الاتالاتحاد الدولي للاتص 2
 )ycneuqerF hgiH reppuS – FHS ,ycneuqerF hgiH artlU – FHU ,ycneuqerF hgiH yreV – FHV( 3
له عدد محدد من الترددات التي تم تخصيصها من قبل كل بلد لمشغلي ) حزمة(، وكل نطاق )الُحزم(
عادة للبث الإذاعي  FHVوتستخدم نطاقات . الاتصالات والاتصالات العامة والعسكرية الأخرى
هي مناسبة  FHSوالنطاقات  G6و  G8تستخدم عادة لخدمات الاتصالات  FHUتلفزيوني، والنطاقاتوال
 4.و واي ماكس ETLلتقنيات النطاق العريض بما في ذلك 
في كل بلد محدود، ويجب  6التي يتم تخصيصها 5وُيّعد الطيف الترددي موردا ًطبيعيا ًمحدودا،ً فعدد النطاقات
ات محددة، وإن استخدام ذات التردد لاغراض مختلفة ُيحِدث ما ُيعرف تخصيص كل نطاق لاستخدام
في الموجات؛ الأمر الذي يؤثر سلبا ًفي العديد من الحالات التي يشّوش بث معين للموجات على  7بالـتداخل
ا هذه الترددات محليا،ً كذلك سعت الدول لإدارة هذ 8لذلك وجدت الدول انه من المهم تنظيم وإدارة. بث آخر
المورد الذي يشّكل بطبيعته الجيوسياسية موردا ًمشتركا ًلجميع دول العالم، وفي سبيل ذلك تكاتفت هذه الدول 
 .لتأطير هذا التنظيم الدولي على شكل معاهدات وقواعد دولية سيتم التطرق إليها لاحقاً في هذه الدراسة
د الطبيعي الرئيسي لخدمات الاتصالات وتنبع أهمية الطيف الترددي في مجال الاتصالات في كونه المور
الموجات التي تمثل وسيلة لانتقال جميع البيانات التي يتم تبادلها من خلال ) حقل(اللاسليكة، فهو مجال
المعدات الأرضية أو الفضائية، كما ان الطيف الترددي لكل دولة يمتد في جميع أنحاء مجالها الجوي انتهاًء 
 9.بالفضاء الخارجي
لترددي العديد من الانعكاسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتنموية على الدول، فالطيف وللطيف ا
الترددي هو الثروة الطبيعية التي يقوم عليها قطاع الاتصالات اللاسلكية بالمجمل، بذلك يكتسب مكانة مهمة 
مات الاتصالات المتنوعة تّدر في تأثيره على الاقتصاد الوطني، فالرخص التي تمنحها الدول لمشغلي خد
أموالاً تنعش الاقتصاد من جهة، والضرائب التي تجنيها من هذه القطاعات من جهة أخرى، بالاضافة الى 
  01.تدعيم الصناعات التي غدت تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير
ضرورته على صعيدين  كذلك فان الطيف الترددي ليس مورداً طبيعيا ًفحسب، بل ُيّعد ثروة اجتماعية، تاتي
اساسيين في الحياة الراهنة لبناء مجتمع حديث وعصري، الحيز الاول هو وسائل الاعلام الحديثة التي تسمح 
للمواطن بتطوير الصورة الثقافية والوطنية، ذلك لتنمية الحس الخلاّق للانسان، ولزيادة فعالية الانسان في 
ا عن الُبعد الذي يشارك فيه الشخص بطرح اراءه والتاثير محيطه الاجتماعي والثقافي على حد سواء، عد
من خلالها على الحيز العام من خلال استطلاعات أو برامج سواء أكانت على الراديو أم التلفاز او غيرهم 
من الوسائل الاعلامية التي تساعد المواطن على ممارسة حقوقه الاجتماعية والسياسية المختلفة كالتعبير عن 
واما البعد الاخر فهو التواصل الاجتماعي وياتي عن طريق التقنيات الحديثة في . رية الفكرالراي وح
                                                           
 tsoP dna moceleT nainitselaP fo snoitaloiV fo yrammuS ,teehS tcaF ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM 4
 fo yrtsinim eht fo etisbew laiciffo eht no enilno dehsilbup ,63 elcitrA ,III xennA – tnemeergA miretnI eht rednu rotceS
  :knil gniwollof eht no ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummoceletttR7Fo/lg.oog//:ptth.31.p ,5102/01/82 ni dessecca ,
لأرض أو خدمة علم الفلك هو تدوين ترددات معين في جدول توزيع نطاقات الترددات، حتى تستعمله خدمة واحدة او أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو ل: النطاق 5
 .1991من اللوائح الراديوية لعام  )1/1(أنظر المادة . الراديوي وفق شروط خاصة
من اللوائح الراديوية لعام ) 1/1(أنظر المادة . هو ترخيص تعطيه إدارة الى محطة راديوية لتستعمل تردداً راديويا ًمحدداً او قناة راديوية محددة، وفقا ًلشروط خاصة: التخصيص 6
 .1991
لى الاستقبال في نظام اتصالات راديوية والتي تكون ناجمة عن ارسال أو اشعاع او حث او مجموعة مه، ويظهر هذا الاثر هو الأثر الذي تتركه الطاقة غير المطلوبة ع: التداخل 7
 .1991من اللوائح الراديوية لعام ) 1/1(أنظر المادة . في انحطاط جودة الإرسال أو في تشوه أو ضياع معلومات كان يمكن استخراجها في غياب هذه الطاقة
أنظر . واتفاقيته وفي اللوائح الاداريةهي كل خدمة أو دائرة حكومية مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات المقررة في دستور الاتحداث الدولي للاتصالات : الإدارة 8
 .1991من اللوائح الراديوية لعام ) 1/1(المادة 
 يبدأ حيث ينتهي الجوي المجال الفنية، الناحية من( الإقليمي بحرها ذلك في بما أراضيها، فوق مباشرة الجوي المجال على حصرية سيادة لها ولةد كل أن هي الدولي القانون في بها المعمول القاعدة 9
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الاتصالات، التي غّدت تمّكن الناس العاديين من استعمال وسائل الاتصالات المختلفة للتواصل مع العالم 
عارفهم أجمع على منّصات افتراضية ينشر عليها الاشخاص كل ما يختلج خواطرهم، ويتشاركون م
  11.وتجاربهم وآرائهم مع آخرين من الشعوب في عصر العولمة والعصر المعلوماتي
تأثيراً ايجابياً على  -التي يلعب الطيف الترددي دوراً رئيساً فيها  –وللتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات 
التقنيات الحديثة في التواصل قطاع التنمية، كما هو الحال في المشاريع التنموية التي تعتمد أساسا ًعلى هذه 
. وتبادل المعلومات، بالإضافة الى تغيير نمط الحياة الذي يدعم باتجاه الحداثة والتطور والازدهار للبشرية
البث الراديوي : فيدخل الطيف الترددي في العديد من الاستخدامات الحيوية في القطاعات المختلفة أبرزها
ية، ويدخل في مجالات أخرى كمجال الطاقة والصناعات ، كذلك له والتلفازي، شبكات الهواتف اللاسلك
استخدامات في المجالات الطبية كأجهزة مراقبة القلب وحالة المرضى عن ُبعد، عدا عن قطاع الأمن الذي 
تستخدم فيه تقنيات تعتمد على هذه الترددات لدى كل من الاسعاف، والاطفاء، والشرطة، والاستخدامات في 
 21. العسكرية والبحرية أيضاً  الاتصالات
عند التطرق إلى تنظيم الطيف الترددي كمورد طبيعي على المستوى الدولي لابد من الاشارة إلى أهم 
المحاور الرئيسية التي تناولت هذا الموضوع وتتمثل بالاتفاقيات الدولية التي نظمت هذا المورد الطبيعي من 
فاقيات الدولية التي نظمت الطيف الترددي من حيثيات الوصول ناحية الملكية والسيادة والإدارة، والإت
. والاستخدام، وكذلك الدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي للاتصالات في تنظيم هذا المورد على الصعيد الدولي
فتمّثل هذه المعاهدات الأسس والمبادئ الدولية التي تنظم موضوع الطيف الترددي، وتقّر هذه الاتفاقيات بأن 
لطيف الترددي هو من المسائل المتعلقة بسيادة الدول، هذه القواعد الملزمة التي توافقت عليها الدول ا
الاطراف في هذه المعاهدات، والتي هدفت من خلال ذلك إلى استخدام هذا المورد والاستفادة منه بشكل 
 :لدولية كانتوأبرز هذه الاتفاقيات ا 31.ناجع يحقق الاستفادة العظمى والاستعمال الفّعال
  41:دستور الإتحاد الدولي للإتصالات -1
هو الوثيقة الدولية الأولى التي تنظم سير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، وعلى أساسها تقوم كل الانشطة 
وقد اشتمل هذا الدستور في الفصل الثاني منه على التنظيم الدولي لقطاع . الدولية في قطاع الاتصالات
تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في "ية، ونّص كذلك على مهامه في الاتصالات الراديو
كما أن ذات الدستور أّكد في  51، "استعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية لطيف الترددات الراديوية
ول عندما تستعمل الد" منه على كون هذه الترددات موارد طبيعية يجب استعمالها بفاعلية  44المادة 
الأعضاء نطاقات الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، عليها أن تأخذ في الحسبان ان الترددات 
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مع الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، ونظرا ًلأهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ : "ينص دستور الاتحاد الدولي للإتصالات في مقدمته على أنه  
 ...".ة لجميع الدولعلى السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادي
 2991كانون أول  22الاتفاقية الموقعة في ، )VC(، واتفاقية الاتحاد )SC(هي الاتفاقية بخصوص دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، ويُعرف دستور الاتحاد إختصاراً 41
 yraitnetopinelp((، ويتم تعديلها وتطويرها باستمرار في المؤتمر المطلق الصلاحية )UTI(، في جنيف، وهي الاساس القانوني للاتحاد الدولي للاتصالات من غالبية دول العالم
 المنشور ،1112 جنيف، ،)الترددي الطيف( MS سلسلة للطيف، الوطنية للإدارة التنظيمي الإطار بشأن توجيه بشأن التقـرير للاتصالات، الدولي الاتحاد أنظر. ecnerefnoc
 .1 ص ،1112/11/22 بتاريخ الزيارة تمت ،R/lbup/tni.uti.www//:ptth-ne/PER :التالي الرابط على للاتصالات، الدولي للاتحاد لرسميا الموقع على الكترونيا
 . 2991من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ) 1/21(المادة  51
كما أنه أكد  61،"هي موارد طبيعية محدودة، يجب إستعمالها استعمالاً رشيداً وفعالاً واقتصادياً ...الراديوية
 .71امهعلى التزامات الدول الأعضاء وفقا ًلهذا الدستور بمراعاة تنفيذ أحك
 :اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات -2
هي الاتفاقية المكملة للدستور والتي تقوم على تنفيذ بنوده، وقد ُخصص القسم الخامس من هذه الاتفاقية 
لتنظيم قطاع الاتصالات الراديوية، وتطرقت الاتفاقية إلى معالجة العديد من الجوانب التنظيمية في هذا 
م مؤتمرات عالمية للاتصالات الراديوية تناقش وتراجع فيها المسائل التي القطاع عبر النص على تنظي
تخص هذا القطاع، وجمعيات الاتصالات الراديوية التي تنظر في التوصيات المتعلقة بإدارة قطاع 
الاتصالات الراديوية وتقدم تقاريرها بذلك، وتنظيم المؤتمرات الإقليمية، ولجان الراديو وآليات عملها، 
 . ها من الأجهزة التي تقوم على تنظيم وإدارة هذا القطاع دولياً وغير
 81:لوائح الراديو -3
هي مواثيق دولية أُعدت بناًء على المواثيق التي سبق ذكرها آنفاً من دستور واتفاقية للاتحاد الدولي 
ويتم فيها تحديد للاتصالات، وهي اللوائح  التي تستلهمها الدول عند تنظيمها لخدمات الاتصالات الراديوية، 
جملة من الجوانب التنظيمية في هذا القطاع كنطاق الترددات التي يتم توزيعها، والاجراءات التي يجب 
اتباعها من قبل محطات الاتصالات الراديوية التي تقوم على تزويد هذه الخدمات، وتقوم هذه اللوائح بتسهيل 
خلات الترددية التي تضر بالخدمات الأخرى كما نصت استعمال هذه الترددات على نحو لا تتسبب فيه بالتدا
كما أكدت على وجوب امتثال  91عليها المادة الرابعة التي تتحددث عن تخصيص الترددات واستعمالها،
وتسعى هذه اللوائح إلى تمكين الدول  02.الدول الى جدول توزيع النطاقات وفقا ًلهذه الاتفاقية في ذات المادة
لطيف الترددات مع مراعاة حاجات الدول الكبيرة طالما لا تشكل قيوداً غير مبررة  من الاستغلال الامثل
 .على حاجات البلدان الأخرى، أخذا ًبعين الاعتبار سيادة الدول الداخلية
وأما على المستوى الإقليمي؛ فقد سعت العديد من الدول لانشاء تنظيمات اقليمية للطيف الترددي، تقوم على 
جات الترددات الردايوية، كذلك كيفية استعمال الترددات ومراقبتها والتنسيق بين الدول، تخطيط توزيع مو
والعمل على المشروعات التي تحتاج جهداً مشتركاً كذلك الأمر، نكتفي بالإشارة لأبرز هذه اللجان 
 :  والمجموعات الاقليمية بالمرور عليها سريعا ًكما يلي
دولة  26والتي تجمع  9995المنظمة التي تأسست عام  12صالات،مجموعة آسيا والمحيط الهادئ للات
ومجلس عضو، والتي تختص بتطوير التعاون الدولي للطيف الترددي لدى دول آسيا والمحيط الهادئ، 
للمجموعة العربية لإدارة في جامعة الدول العربية الذي أناط  الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
وأما في الاتحاد الأوروبي فتقوم . بتنظم الطيف الترددي في البلدان العربية ما يتعلق 22)GMSA(الطيف 
                                                           
 .2991من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ) 2/11(المادة  61
 
 وكالات على الإدارية واللوائح والاتفاقية الدستور هذا أحكام مراعاة لفرض اللازمة التدابير تتخذ بأن أيضاً  الأعضاء الدول تلتزم: "من دستور الاتحاد على أن) 11( تنص المادة71
 ."أخرى لبلدان التابعة الراديوية للخدمات ضارة تداخلات تسبب قد محطات تشغل أو دولية خدمات تؤمن والتي وتشغيلها، الاتصالات بإقامة لها ترخص التي التشغيل
 للاتصالات، الدولي أنظر الاتحاد. ، ويتم التعديل عليها باستمرار في كل مؤتمر للاتصالات الراديوية1991هي اللوائح التي تم تبنيها في مؤتمر الاتصالات الراديوية في جينيف  81
 .11للطيف، المرجع السابق، ص  الوطنية ةللإدار التنظيمي الإطار بشأن توجيه بشأن التقـرير
 التسبب دون يحول بشكل قائم، لتخصيص أخرى أساسية خاصية أو التردد في تعديل كل أو جديد، تخصيص كل يتم ان يجب": من اللوائح الراديوية على أن) 2/1(تنص المادة  91
 ...."التردد نطاقات توزيع لجدل طبقاً  مخصصة ترددات تستخدم محطات تؤمنها التي للخدمات ضارة بتداخلات
 تحقق إذا إلا... الوارد التردد نطاقات توزيع جدل يخالف تردد أي ما لمحطة تخصص ألا الأعضاء الدول إدارات على يجب": من اللوائح الراديوية على أن) 1/1(تنص المادة  02
 .."..أخرى لمحطة ضاراً  تداخلاً  يصالتخص هذا مثل تستعمل التي المحطة تلك تسبب بألا يقضي الذي الصريح الشرط
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ولدى . بذات المهام وتتبع بشكل مباشر للمفوضية الأوروبية في الاتحاد 32)CSR(لجنة الطيف الراديوي 
لجنة بقضايا الاتصالات وتقوم  42)LETIC(لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات الدول الأمريكية فتختص 
التابعة لها بتنظيم كل ما يتعلق بالطيف الترددي في ) II CCP( الاتصالات الراديوية بما فيها الإذاعة
 .منظمة الدول الأمريكية
 المبحث الأول
 )1995(التنظيم القانوني للطيف الترددي على ضوء احكام الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية 
، والتي 6995اتفاقية حول ترتيب الحكم الذاتي الانتقالي عام  ”إسرائيل”أبرمت منظمة التحرير الفلسطينية و
عرفت فيما ما بعد باتفاقية إعلان المبادئ، والتي كانت تهدف آنذاك لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
، وترتيب الانتقال المرحلي للحكم في الضفة الغربية وقطاع 9395وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
ة، تلى تلك الاتفاقية عدة اتفاقيات لترتيب الاوضاع وتحديد الصلاحيات بين الجانبين كان أهمها الاتفاقية غز
وتعتبر هذه الاتفاقية . 1995أيلول  28الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 
ف الترددي وقضايا الاتصالات بشكل الطي –من بين عدة أطر أخرى  –الإطار القانوني الثاني الذي يحكم 
 .عام في فلسطين
لم تقتصر سلسلة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي على تقسيم المناطق وتحديد بعض الصلاحيات 
الامنية والمدنية للجانب الفلسطيني، بل انها اشتملت على تنظيم الامور المتعلقة بانتقال السلطات 
من الاتفاقية الفلسطينية  36طينية، ومن جملتها الاتصالات، بحيث جاءت المادة والصلاحيات للسلطة الفلس
لتنظيم الاتصالات وترتيب كافة  1995أيلول  28الاسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 
لعام الذي الاطار ا" نظرة عامة"وقد جاء في بداية هذه المادة وتحت بند  52الامور المتعلقة بها بين الطرفين،
ستبنى عليه العلاقة بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بالاتصالات، حيث نظمت المادة 
والبث الاذاعي واستخدام مدار الاقمار الصناعية " الطيف الكهرومغناطيسي"إدارة ومراقبة استخدام ) 36(
واللاسلكية من تخطيط ووضع وتنفيذ لسياسات الارضية، بالإضافة الى كل ما يتعلق بالاتصالات السلكية 
 62.الاتصالات وأي أنظمة أو أطر قانونية تتعلق بمجال الاتصالات
 )36(التنظيم القانوني للطيف الترددي على ضوء احكام المادة : المطلب الأول
 صلاحيات الجانب الفلسطيني : أولاً 
ال الاتصالات لتتمكن من النهوض بواقعها منحت اتفاقية اوسلو الجانب الفلسطيني صلاحيات عدة في مج
كدولة وفقا ًلغايات إبرامها، في حين علّقت الاتفاقية بعض الصلاحيات على شرط الحصول على الموافقة من 
منحت الاتفاقية الحق للجانب الفلسطيني لوضع السياسات التي يرتئيها وما فقد . ِقبل الجانب الاسرائيلي
تنظم الاتصالات وأي امر آخر يتعلق بالاتصالات من بنية تحتية وما شاكلها  يستتبعها من منظومة تشريعية
ويحق للجانب الفلسطيني تبعا ًلذلك إنشاء أية قوانين منظمة لأمور فرعية . من امور تتعلق بتنظيم الاتصالات
تتناول موضوعات متعلقة بالاتصالات، مثل، فرض الضرائب على الشركات أو المزودين لخدمات 
 72.صالات، أو منح رخص، أو تنظيم المنافسة في السوق الفلسطينيالات
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 .1991 أيلول 22 غزة وقطاع الغربية الضفة بشأن المؤقتة الاسرائيلية نيةالفلسطي الاتفاقيةمن ) 22(المادة  52
 .الاتفاقيةمن ) 1/أ/22(المادة  62
 .الاتفاقيةمن ) 1/ب/22(المادة  72
أما بخصوص شبكات الاتصالات، فقد منحت الاتفاقية الجانب الفلسطيني الحق في إنشاء وتشغيل أنظمة 
 شبكات الاتصالات وشبكة التلفزيون وشبكة الاذاعة، اتصالات منفصلة ومستقلة خاصة به، بما في ذلك
ر اي نوع من انواع أنظمة الاتصال بما في ذلك أنظمة البث والارسال التلفوني الخليوي بالإضافة الى اختيا
أو اي وسائل تكنولوجية مستقبلية مناسبة في الخدمات الاساسية و خدمات القيمة " ynohpelet ralullec"
نظمة من القيام المضافة، وما يستتبع كل ذلك من تأسيس وإنشاء بنية تحتية كاملة لتمكين هذه الشبكات والا
  82.بعملها
تكنولوجيا  للجانب الفلسطيني استخدام المجال الفضائي للتطور التكنولوجي من خلال استغلالكما ويحق 
الاقمار الصناعية، خاصة في خدمات الاتصالات، على أن هذا الاستخدام للأقمار الصناعية مقّيد بمنع 
في الخدمات الدولية، كإطلاق أقمار صناعية أو إعطاء الجانب الفلسطيني من استخدام الاقمار الصناعية 
 92.خدمات لدول أخرى
إلا أن الصلاحيات المذكورة أعلاه غير كاملة أو مطلقة، فقد وردت بعض الشروط والاستثناءات على 
قُِررت للجانب " ج"بعضها، فبرغم الصلاحيات والمسؤوليات فيما يتعلق بالاتصالات في المنطقة 
نصت الاتفاقية على أن أي حفر أو بناء أو أي تمديدات لأجهزة فيما يخص الاتصالات  الفلسطيني، لكن
وبالرغم من وقوع  03).CAC(سيكون خاضعاً لموافقة الجانب الاسرائيلي عبر لجنة الشؤون المدنية 
الا أن تزويد خدمات الاتصالات لهذه المستوطنات بالإضافة الى أي مواقع " ج"المستوطنات في مناطق 
سكرية إسرائيلية وأي نشاط متعلق بالاتصالات في هذه المناطق سيكون من صلاحية الجانب ع
  13.الاسرائيلي
وكل ما أعطي للجانب الفلسطيني من صلاحيات في هذا الجانب هو إمكانية تزويد خدمات الاتصالات الى 
ويد هذه الخدمات يتطلب موافقة المناطق النائية جغرافيا ًفي نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، إلا أن تز
  23.من الجهات الاسرائيلية المعنية لتوفير حقوق الطريق لمحطات المايكرويف والكابلات
وقد اشترطت الاتفاقية على العاملين والمزودين لخدمات الاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة عند 
قة الاسرائيلية من وزارة الاتصالات إبرام الاتفاقية أو في اي وقت لاحق على الحصول على المواف
  33.الإسرائيلية، وكذلك في حال كانوا يرغبون في توفير أية خدمات تتعلق بالاتصالات في إسرائيل
 الطيف الترددي: الفرع الثاني
في اتفاقية أوسلو، ذلك أن هذا الجزء يمثل الركن الاهم في ) 36(يعتبر الطيف الترددي من أهم بنود المادة 
البث والارسال في مجال الاتصالات اللاسلكية، ومن أهم القيوم الواردة في هذا الجانب، القيد المتعلق عملية 
بالإدارة، والوصول الى الترددات، بحيث أعطت الاتفاقية الجانب الاسرائيلي حق إدارة الطيف الترددي، 
                                                           
 .الاتفاقيةمن  )1/ب/22(المادة  82
 .الاتفاقيةمن ) 2/ب/22(المادة  92
تقام لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للشؤون "  :على أن ،)غزة أريحا اولا باتفاقيةوالتي تعرف (، 1991آيار  1 المؤرخة فيومنطقة أريحا  قطاع غزة اتفاقيةمن ) ج/2(نص البند  03
 لشؤون المدنية بين، ولجنتان منطقيتان فرعيتان مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع غزة ومنطقة أريحا على التوالي، بغية تأمين التنسيق والتعاون في ا)C.A.C(ة المدني
 ". السلطة الفلسطينية وإسرائيل
 .الاتفاقيةمن ) أ/22(المادة  13
 .الاتفاقيةمن ) ب/2/د/22(المادة  23
 .الاتفاقيةمن ) 1/ب/22(المادة  33
خلاله تمنح الترددات المطلوبة بالرغم من أن كونه يعتبر ثروة وطنية وأحد موارد الدولة الطبيعية، ومن 
 43.لمزودين خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية وغيرها من الخدمات التي تحتاج الى هذه الترددات
إلا أن الاتفاقية حرمت الجانب الفلسطيني من الحق في إدارة الطيف الترددي، فلم يكن للجانب الفلسطيني 
ة مطلقة كغيرها من الدول التي تملك السيادة على أرضها الحق في استخدام موجات البث الاذاعي بحري
ومواردها الطبيعية، فقد قيدت الاتفاقية الاستخدام الفلسطيني لموجات البث الإذاعي من خلال نصها على 
وكانت هذه المبادئ تلبي احتياجات للجانب الفلسطيني وقت إبرام الاتفاقية  53،"مقبولة للطرفين"عدة مبادئ 
ارات الاتفاقية الى أن تلبية الحاجات المستقبلية سيتم الاتفاق عليه لاحقا ً من خلال اللجنة الفنية وقد اش. فقط
من الاتفاقية، يوضح الترددات المحددة ) 36(وقد ُخِصص جدول كامل في المادة  63،" C.T.J" المشتركة
الترددات الواردة في  وهذه 73والمسموح العمل بها للجانب الفلسطيني ضمن مناطق ولايتها الاقليمية،
تكون مخصصة لخدمة للاتصالات اللاسلكية و البث الاذاعي والبث  83المرفق بالاتفاقية،) 1(الجدول 
كذلك يوضح جدول آخر مرفق بالاتفاقية قنوات التلفزيون ومواقع اجهزة الارسال المستخدمة  93التلفزيوني،
توديوهات الانتاج وأجهزة البث ذات الصلة في كما ويجب أن تكون مواقع اس 04من قبل الجانب الفلسطيني،
ولم تكتفي الاتفاقية بهذه القيود، بل وحددت أيضا . الضفة الغربية وقطاع غزة وليس خارج هذه المناطق
الموقع المخصص لجهاز إرسال الراديو والذي سيكون في رام الله والبيرة وهو المكان الذي كان فيه عند 
 .14توقيع الاتفاقية بالأصل
بالتالي، فإن إدارة الطيف الترددي في فلسطين تنحصر في إدارته على الصعيد المحلي، وتوزيع وتنظيم و
استخدامه بين المشغلين، وطلب الترددات من وقت لأخر من الجانب الاسرائيلي عند الحاجة، لان الاتفاقية 
ددة من الترددات ولا يجوز قيدت الجانب الفلسطيني في استخدام الطيف الترددي في موجات بث معينة ومح
للجانب الفلسطيني استخدام ترددات أخرى، وحتى هذه الترددات استخدامها مقيد ومشروط بالحصول على 
 . الموافقة من الجانب الاسرائيلي
من الاتفاقية، والتي تتعلق بتنظيم علاقات الاتصالات بين الجانب الفلسطيني ) 36(إن ما جاءت به المادة 
رائيلي، لم تكن مختلفة عن باقي جوانب الاتفاقية التي أخذت منحى أخر في تطبيقها لاحقا،َ والجانب الاس
بحيث باعدت إسرائيل بين النص وواقع الحال، ولم يكن التزامها في الاتفاقية كما ورد فيها من أحكام 
لطرف عن ومبادئ، بحيث قامت إسرائيل بتطبيقها بما يتلاءم ومصالحها وضروراتها الامنية وغضت ا
المطالبات الفلسطينية المتكررة بمراعاة حاجاتها عند تطبيق الاتفاقية، وبالتالي فإن التطبيق العملي للمادة 
                                                           
نظيم استخدامها بموجب هذا يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الوزارة ت"  :أن على 2991لسنة ) 2(قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم من ) 11(المادة نص ت 43
 ".تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها) سجل الترددات الوطني(القانون وتعد سجلا خاصا للطيف الترددي يسمى 
 . التي يتم استخدامها لخدمات الاتصالات) SME(الطيف الراديوي هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي  53
 laiciffo eht no enilno dehsilbup ,teehS tcaF reissoD moceleT enitselaP ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM
 :knil gniwollof eht no ,)ATIP( seinapmoC fo noitaicossA ygolonhceT noitamrofnI nainitselaP ehT etisbew
p.lanif_tnemeerga_miretni_eht_fo_iii_xenna_fo_63_elcitra_ot_snoitaloiv_ilearsi/seiduts/selif/tluafed/setis/sp.atip.www//:ptthfd ,
 .5102/11/02 ni dessecca
والتي يجب أن تلبي هذه " C.T.J"أن الاطراف سيتفقون عليها من خلال ما يعرف باللجنة الفنية المشتركة ) 22(أما الحاجات المستقبلية للبث للطرفين فقد نصت المادة  63
وفر الخدمة المطلوبة على نفس الذبذبة أو البديل الافضل لها، بحيث تكون مقبولة المتطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهر، وموجات البث او أجزاء منها سوف تحدد او يحدد بديل لها ي
من ) ب/2/د/22(أنظر المادة .  لتلبية هذه الحاجات اتفاقبشكل أساسي للوصول الى  المسئولةمن قبل الجانب الفلسطيني ومن الجانب الاسرائيلي وذلك عبر اللجنة الفنية المشتركة 
 .الاتفاقية
 .الاتفاقيةمن ) 22(الجدول الخامس الملحق بالمادة  والموضحة في) F .H.E/F.H.E /F .H/F.L /F .M/F.H.V(ترددات وهي ال 73
 .في نهاية هذه الدراسة) 1( مرفق 83
 .الاتفاقية) 1/ج/22(المادة  93
 .في نهاية هذه الدراسة) 1(من الاتفاقية في الملحق ) 22(مع المادة  مرفق) 2(ويسمى بالجدول  04
 أفضلالفلسطينية للحصول على يحق للجانب الفلسطيني تغيير مواقع أجهزة أرسال الراديو وفقا لاتفاق بين الطرفين عن طريق اللجنة الفنية المشتركة، وذلك خدمة للخطط  14
 .اقيةالاتفمن ) 1/ج/22(تغطية، طبعا في حال لم يتعارض ذلك مع المصالح الاسرائيلية في البث والارسال، أنظر المادة 
أبرز جدلاً قانونياً حول تطبيق الاتفاقية ومدى الالتزام بها من قبل الاطراف، الامر الذي سيتم ) 36(
 .توضيحه في هذا المطلب
 لتطبيق الاتفاقيةالواقع العملي : المطلب الثاني
 الوصول إلى طيف الترددات الراديوية في الاراضي الفلسطينية: أولاً 
كما أسلفنا في المطلب السابق، أنه يحق للجانب الفلسطيني إنشاء وتشغيل أنظمة اتصالات مستقلة، واختيار 
قع التطبيق العملي لكن وا 24.ما يحتاج من انواع أنظمة الاتصال بما في ذلك أنظمة البث والارسال الخليوي
يوضح أن الجانب الاسرائيلي رفض الوصول الفلسطيني الى الحد الادنى من مقدار الترددات المطلوبة، 
وبالتالي فإن استخدام الجانب الفلسطيني لطيف الترددات الراديوية محدود ويعيق تطور الاتصالات الخليوية 
ويعيق بدوره أيضا الاندماج الكامل لشبكات وتوفير خدمات الانترنت وخدمات القيمة المضافة، كما 
 . بالرغم من أهمية وكثرة استخدام الهاتف النقال بالوقت الحالي 34الاتصالات الثابتة والمتنقلة،
وشركة " جوال"وانعكس ذلك سلباً على عمل شركات الاتصالات الخليوية العاملة في فلسطين وهم شركة 
فإن الاتفاقية عند إبرامها كانت تتحدث عن الحاجات الحالية، " جوال"ففيما يتعلق بشركة ". الوطنية موبايل"
كان القصد من هذا جزء من  44،2995وعندما بدأت شركة جوال  بالإصدار الأول من الترددات عام 
فبلغ عدد المشتركين لدى شركة جوال أكثر أن  8518مشترك، اما حتى العام  111.185الترددات لخدمة 
وقد تم تنفيذ التزام جوال لمواصلة عملياتها مع . خدمات الصوت و الرسائل القصيرة مليون مشترك مع  8
جهود ضخمة وتكاليف أساسية في إعادة استخدام الترددات المخصصة من خلال استثمار لم يسبق له مثيل 
  54.في الشبكة و إدارة الترددات للقضاء على التداخل الضار داخل شبكتها ومع المشغلين الآخرين
، طالبت وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات 1118فمنذ عام  64أما بخصوص شركة الوطنية،
لكن . الفلسطينية بالإفراج عن ترددات لإدخال المشغل الثاني للاتصالات المتنقلة في السوق الفلسطينية
بالرغم من المطالبة بها  الجانب الاسرائيلي كثيرا ًما أّجل أو تأخر في مناقشة الافراج عن الترددات المطلوبة
، 3118وفي عام . مراراً وتكرارا،ً لكن إسرائيل كانت تتذرع بعدم وجود المشغل المرخص في ذلك الوقت
مضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في سياسة تحرير السوق، بالرغم من عدم وجود 
ومنذ ذلك  74.قصة لمشغل ثاني للاتصالات المتنقلةالترددات المتاحة للإيفاء بهذا الغرض، وأصدرت منا
، طلبت الوزارة بانتظام الافراج عن 9118في فبراير " الوطنية"الحين وحتى بعد صدور الترخيص لشركة 
تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن ترددات  2118وفي يوليو . من الاتفاقية 36الترددات وفقا للمادة 
وأجري الإفراج الجزئي  84.قبل مكتب ممثل اللجنة الرباعية ومسئولين أمريكيين بعد المشاركة المكثفة من
 .ZHM0081حتى  ZHM 009على الترددات من  9118حسب الاتفاق من جانب إسرائيل في نوفمبر
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يوم من تاريخ تقديم ) 12(بمنح تلك الترددات المطلوبة خلال فترة  إسرائيلعلى حق الجانب الفلسطيني طلب الترددات التي يكون بحاجة لها، على لن تقوم  ةتنص الاتفاقي  
 .الطلب
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ستخدام الحصري لهذه الترددات من قبل شركة جوال في لا، الجزء الحصري للتخصيص يعني ازميغاهيرت 119المشتركة على  zHM1.2وعمل جوال على ترددات حصرية ت 44
يستخدم هذا الجزء جوال في الضفة الغربية  الاسرائيلية، حيث) gnaro(وقد يشارك في جزء من الترددات المشتركة بين جوال وشركة . الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل
 .في إسرائيل) gnaro(وقطاع غزة ويستخدم نفس هذا الجزء شركة 
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لتوفير خدمات الجيلين الثاني والثالث في الضفة الغربية وقطاع  2112تعتبر شركة الوطنية موبايل ثاني مشغل فلسطيني للهواتف الخلوية، حيث منحت رخصة التشغيل عام  64
للمزيد أنظر مشهور أبو دقة، في اليوم . 9112الجيل الثاني في شهر نوفمبر غزة، وبدأت العمل الفعلي في الضفة الغربية قبل ثلاثة أعوام فقط بعد أن أفرجت إسرائيل عن ترددات 
 .2، ص2112الاتصالات والخدمات البريدية، بحث غير منشور، فلسطين، "التالي 
74
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علاوة على ذلك، رفضت إسرائيل تخصيص هذه . ميغاهيرتز 3.6وبلغ مقدار الترددات التي تم منحها 
شّكل ذلك . يعني أن نفس الترددات يمكن تخصيصها إلى شركات أخرى في إسرائيلالترددات حصرا مما 
للقضاء على تداخل الترددات خصوصا مع سياسة إعادة استخدام الترددات " الوطنية"تحدياً آخر لشركة 
" الوطنية"وعلاوة على ذلك كانت خدمات شركة . لتوفير التغطية لعملائها" الوطنية"المكثفة التي تضطلع 
تقتصر على الضفة الغربية بحيث ما زالت إسرائيل تصر على عدم السماح او حتى مناقشة تخصيص 
 94.ترددات لشركة الوطنية في قطاع غزة
لم تقتصر الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين على التحديات المذكورة والتي 
الخدمات العادية للجمهور في فلسطين، بل إن إسرائيل منعت تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا المطلوبة لتوفير 
الشركات الفلسطينية لسنوات عدة من الوصول الى التكنولوجيا الجديدة للاتصالات الخلوية، بحيث منعت 
طول السنوات السابقة، على الرغم من الطلبات الفلسطينية المستمرة  G6إسرائيل نشر تقنيات الجيل الثالث 
، التي سيتم استخدامها من قبل الوطنية وجوال، في الوقت نفسه G6ل لترددات الجيل الثالث من أجل الوصو
  05.الذي تمنح إسرائيل تراخيص لخمس شركات الإسرائيلية لاستخدام هذه التقنية
، لتمكين الشركات )G3(وافقت السلطات الإسرائيلية مؤخراً على استخدام الجانب الفلسطيني لتقنية 
من استخدام هذه التقنية وتوفيرها للمشتركين، بحيث ستكون المرحلة الأولى من البدء بنشر تقنية الفلسطينية 
بتخصيص الترددات المطلوبة ولكن التشغيل الفعلي مرتبط بسماح الجانب الإسرائيلي بإدخال ) G3(
لى استخدام الجانب إلا ان موافقة إسرائيل المتأخرة ع 15،"للمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل الجيل الثالث
قديمة وأن شركات الاتصالات في العالم ) G3(الفلسطيني لهذه التقنية لم تأتي الا بعد ما أن أصبحت تقنية 
بدأت بالعمل على تقنيات أحدث واكثر تطورا،ً ومن الجدير ذكره، أن شركات الاتصالات الاسرائيلية بدأت 
     25).G1(وتقنية ) G4(قنية لتبدأ باستخدام ت) G3(بالتخلي عن العمل بتقنية 
الامر الاخر الذي تعاني منه شركات الاتصالات الخليوية، هو تجزئة الشبكات وعدم تكاملها وترابطها، 
وذلك نظراً للعدد المحدود من وصلات المايكروويف المستخدمة، بحيث تضع إسرائيل قيوداً على بناء البنية 
ضطر الشركات الفلسطينية أن تعتمد على دمج أنظمتها مع وصلات التحتية للشبكات الفلسطينية، وبالتالي ت
كما وتحد إسرائيل من عدد من استخدام وصلات المايكرويف . المايكرويف لربط المدن والقرى مع بعضها
بما . على الرغم من الضرورة الملحة لبث الترددات من خلالها للتمكن من توفير الخدمة للمشتركين
 35.من الاتفاقية) 36(ع المادة يتعارض وبشكل واضح م
قيود على استيراد وإدخال المعدات والاجهزة المستخدمة في الاتصالات والبث للضفة الغربية وقطاع : ثانياً 
 غزة
لم يكن منع إسرائيل الفلسطينيين من استخدامهم للتكنولوجيات الحديثة القيد الوحيد الذي فرضته في إطار 
هم الطبيعية، وفي سبيل ذلك وفي سبيل منع الوصول الى الترددات حرمانهم استعمال وادارة موارد
المطلوبة، تضع إسرائيل قيود عدة على استيراد الاجهزة والمعدات التي تلزم المشغلين الفلسطينيين لتزويد 
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: ،  على الرابط التالي1112/11/22، منشور على وكالة فلسطين اون لاين بتاريخ "المعدات بإدخال مرتبط لاتالاتصا من" الثالث الجيل" تشغيل: "خبر بعنوان  
 .1112/11/22، تمت الزيارة بتاريخ yvFYHm/lg.oog//:ptth
25
أبو دقة كان وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما كان المدير . 1112/11/12، بتاريخ مقابلة شخصية أجريت مع مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات السابق، رام الله  
 ).بيتا(تحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية لاالتنفيذي 
35
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من الاتفاقية، تغض إسرائيل طرفها عن ) 36(بالرغم من  كل الاحكام الواردة في المادة . الخدمة للجمهور
ما للطرف الفلسطيني من صلاحيات، وكما ورد في المطلب السابق، فإن الجانب الفلسطيني يملك الحق كل 
ويتناسب ذلك مع  45الكامل في استيراد المعدات والاجهزة والادوات اللازمة للاتصال و البث والقيام بعملها،
اد، فالمعدات المتعلقة ما ورد في برتوكول باريس الاقتصادي حول حق الجانب الفلسطيني في الاستير
، التي أكدت بشكل صريح على )36(بالاتصالات مستثنية من أي قيد او شرط بحسب ما ورد في المادة 
 55.استثناء معدات الاتصالات من قوائم برتوكول باريس الاقتصادي
وفي قطاع وبذلك، تمنع إسرائيل الشركات الفلسطينية من استيراد ما يلزمهم من معدات في الضفة الغربية، 
من إدخال المعدات اللازمة لبدء عملها " الوطنية"غزة أيضا،ً بحيث تمنع إسرائيل حتى هذه اللحظة شركة 
لبدء  في قطاع غزة، فبعد ما أن صدرت الموافقة الاسرائيلية بالسماح للشركة باستيراد المعدات اللازمة
الممنوع من (ليس من خلال موانئ غزة ، بحيث كان الاستيراد من خلال موانئ إسدود و2Gعملها بتقنية 
، قامت إسرائيل بعد صدور الموافقة و استيراد المعدات بحجب هذه المعدات على )الاستيراد عبر موانئها
  75.كرسوم تخزين في الميناء 65)$111.666(موانئ أسدود لمدة عام وبتكلفة 
سطينية تعاني من نفس هذا القيد، لم يقتصر منع استيراد المعدات على قطاع غزة، بل كل المناطق الفل
لا يسمح معدات لها للدخول إلى الأراضي ) الموجهات والمحولات(فبخصوص معدات الشبكات الاساسية 
، مما اضطر المشغلين الفلسطينيين )ب(و ) أ(الفلسطينية المحتلة بما في ذلك معدات للبناء في مناطق 
ذلك في انجلترا والأردن وإسرائيل والقدس الشرقية التي هي  البنية التحتية إلى خارج البلاد بما في لتحويل
 85.تحت السيطرة الإسرائيلية
 قيود تحد من بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات الفلسطينية: ثالثاً 
للطيف الترددي، كان من ) محدود(تبعاً لحق الجانب الفلسطيني بإنشاء شبكات اتصالات مستقلة واستخدام 
كون للجانب الفلسطيني حق إنشاء واستخدام وتطوير مستمر للبنية التحتية لقطاع الاتصالات البديهي أن ي
فبالإضافة الى القيود المتعلقة باستيراد المعدات الخاصة بالبث والتي تحدثنا عننها  95.السلكية واللاسلكية
 .الاتصالات سابقة، تعمل إسرائيل على فرض قيود تحد من بناء البنية التحتية الخاصة بشبكات
بحيث لا تسمح إسرائيل ببناء البنية التحتية للشبكات الفلسطينية الا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من 
بحسب الاتفاقيات  16)أ، ب، ج(ونظرا لتقسيم الاراضي الفلسطينية الى ثلاثة مناطق  06.الجانب الاسرائيلي
                                                           
 .الاتفاقيةمن ) 2/د/22(المادة  45
55
أي من أنواع الهواتف، وأجهزة الفاكس وأجهزة الرد ووسائل نقل المعلومات بدون  واستخدام باستيرادوسوف يسمح للجانب الفلسطيني :" من الاتفاقية )2/د/22(تنص المادة   
وتقر إسرائيل . سيتم تحديثهم) 2/أ( و) 1/أ(، وبناء عليه فإن القوائم )رائيليةالمعايير المطبقة في إسرائيل والمعتمدة من قبل وزارة الاتصالات الاس(الالتزام بالمعايير الذكورة أعلاه 
من ) 2/أ(و ) 1/أ(القوائم وعليه فإن (المعايير الاجهزة التي تلبي هذه  واستيرادوتدرك أنه بهدف إنشا شبكة منفصلة، فإن الجانب الفلسطيني يملك الحق بتبني معاييره الخاصة 
 ".وسوف تستخدم هذه الاجهزة فقط عند تشغيل الشبكة الفلسطينية المستقلة). سيتم تحديثه )الاقتصاديول باريس بروتوك(الملحق الخامس 
65
، والرقم قابل للزيادة مرتبطا بالمدة الي ستبقى المواد 2112/هذه الرقم نقلا عن دراسة صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في شهر فبراير  
 .وحجز مساحة على أرضية الميناء تخزينهاالميناء، والتي تكلف المستورد رسوم باهظة لقاء  بأرضيةالمستوردة محجوزة 
75
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والبنية التحتية، ويملك الجانب الفلسطيني ايضا الحق في اختيار  والأنظمةالجانب الفلسطيني يملك الحق في إقامة سياسات الاتصالات الخاصة به :" وفي ذلك تنص الاتفاقية على 95
بما (امور اخرى تصالات بما في ذلك انظمة البث والوسائل التكنولوجية المناسبة المستقبلية في الخدمات الاساسية وخدمات القيمة المضافة من بين جملة اي نوع من انواع أنظمة الا
  .من الاتفاقية) 2/ب/22(أنظر المادة  ")".ynohpelet ralullec"في ذلك الارسال التلفوني الخليوي 
06
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 من تتكون" أ" مناطق: اولاً : الآتي النحو على طرف كل وصلاحيات سيطرة الاتفاقية حددت بحيث ج، ب، أ، مناطق الى غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي الاتفاقية تلك قسمت 16
 وتمتلك الفلسطيني الشعب من الكبرى الغالبية فيها يعيش التي الأماكن أ المنطقة وتشكل متواصلة غير منفصلة منطقة 21 الى وتنقسم المحتلة الغربية فةالض من% 2721 نحو
 تشكل التي" ب" المنطقة في يعيش لفلسطينيا الشعب من تبقى ما غالبية" ب" مناطق: ثانياً  واسعة، مدنية بصلاحيات وتتمتع الداخلي الأمن عن المسؤولية الفلسطينية السلطة
 بهذه إسرائيلية تفتيش نقاط وتحيط الإسرائيليين يد في تبقى الشاملة الأمنية السيطرة ولكن المنطقة، هذه على مدنية لسلطات الفلسطينية السلطة وتتمتع الغربية الضفة من% 2722
 في المتواصلة الوحيدة المنطقة وهي. المناطق هذه على الشاملة والمدنية الأمنية المسؤولية اسرائيل وتملك.  المحتلة يةالغرب الضفة من% 91 تشكل التي" ج" مناطق ثالثاً  المناطق،
ئيل ومدى الالتزام ملخص الاتفاقات الموقعة مع اسرا ،دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية: للمزيد أنظر. وتقسمهما" ب" و" أ" بالمنطقتين وتحيط الغربية الضفة
نوع من هذه المناطق تبعا لاختلاف الصلاحيات المرحلية، ونظرا لتباين السيطرة الفلسطينية على كل 
 :الممنوحة لها، فان القيود المفروضة على بناء البنية التحتية تكون على النحو التالي
للشركات  26، فرضت إسرائيل قيوداً على بناء مفاتيح1118منذ عام ": ب"والمنطقة " أ"المناطق : أولاً 
اضعة كليا للسيطرة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع الخ) أ(الفلسطينيين في المنطقة " للمشغلين"
بحيث ُيجبر المشغلين الفلسطينيين على تحديد موقع مفاتيح، وبالتالي يضطرون على بناء مفاتيح من . غزة
، فإنها بنت مفاتيح "جوال"ففيما يتعلق بشركة . خارج البلاد أو في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية
ريطانيا وفي الأردن وذلك يعني أن مكالمة هاتفية واحدة يمكن ان تحتاج توجيه من خلال لندن او في ب
الواقعة تحت السيطرة (، فأن المفاتيح الخاصة بها تقع في القدس "الوطنية"اما في حالة شركة . عمان
. لى المفاتيح الخاصة بهاحيث تواجه الوطنية قيود الرقابة الاسرائيلية والصعوبة في الوصول إ) الاسرائيلية
كل ذلك ينعكس سلبا على الشركات الفلسطينية، بحيث يزيد هذا الإجراء من تكاليف التشغيل، و يؤدي الى 
 36.سيطرة محدودة من قبل الشركات على أنظمة البث وتوجيه طويل لمسار المكالمات
سرائيلية بشكل كامل، واستنادا للاتفاقية تخضع هذه المناطق للسيطرة المدنية والامنية الا": ج"المناطق : ثانياً 
فإن أي حفر أو بناء يتعلق بالاتصالات أو اي تمديدات لأجهزة الاتصالات سوف يكون خاضعاً لموافقة 
الا أن إسرائيل تتعسف عند التطبيق، فبالرغم من ان ). CAC(الجانب الاسرائيلي عبر لجنة الشؤون المدنية 
ستخدام قنوات ومسارات معينة متفق عليها مع الجانب الاسرائيلي لحفر وبناء الجانب الفلسطيني يستفيد من ا
منها ما هو  3(مواقع من المواقع المتفق عليها  9بنى تحتية للاتصالات، الا أن إسرائيل وافقت فقط على 
ل موقع تم طلب استخدامه من قب 13، هذا من أصل )مخطط لإنشائها مقام مسبقا على ارض الواقع و واحدة
موقع تم طلب استخدامهم من شركة  11، ومن أصل )موقع منهم فوق سطح الارض 25" (جوال"شركة 
تتمثل المشكلة الرئيسية بذلك في عدم وجود تغطية بين المدن والقرى؛ وبالتالي يجبر المشغلين ". الوطنية"
، بمعني أن المسافر من مدينة الفلسطينيين للتجوال على الشبكات الإسرائيلية أثناء السفر والتنقل بين المدن
بحيث يؤدي ذلك . فلسطينية لأخرى، يضطر للتنقل والتجوال على الشبكات الاسرائيلية بدلا من الفلسطينية
، على حساب زيادة الارباح التجارية "الوطنية"و " جوال"الى زيادة التكاليف على مشتركين شركة 
 46.للشركات الاسرائيلية
 
منافسة الشركات (نية بخصوص الهاتف المحمول في المناطق الفلسطينية أعمال غير قانو: رابعاً 
 56)الاسرائيلية
قامت اسرائيل بتصرفات غير قانونية وغير مشروعة  في مجال الاتصالات وخدمات الانترنت في الضفة  
الغربية وقطاع غزة، تتعلق بممارسات تؤثر وبشكل غير قانوني على الشبكات وشركات الاتصالات 
من الاتفاقية تمنع الاطراف من القيام بأي عمل يؤثر أو يشوش على أنظمة ) 36(سطينية، فمع أن المادة الفل
كما وتمنع الاتفاقية الشركات الفلسطينية من العمل او من  66.الاتصال والبث والبنية التحتية للطرف الاخر
                                                                                                                                                                                           
، تمت الزيارة  dan.www-37=di?php.etalpmeta/gro.olp: الموقع الالكتروني لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، على الرابطمنشور على بها، 
 .1112/21/12بتاريخ 
 .لمعدات الأساسية للاتصالات المتنقلة والتي تسمح بالسيطرة على نظام الاتصالهي ا: المفاتيح 26
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 .يوضح عمل شركات الاتصالات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية) 2(مرفق في نهاية الدراسة ملحق  56
 ". مل من شأنه التشويش على أنظمة الاتصال والبث والبنية التحتية للطرف الاخركلا الجانبين سوف يمتنعان عن اي ع:" علىالاتفاقية من ) 1/ب/22(تنص المادة  66
اللازمة من وزارة الاتصالات تقديم أية خدمات في المناطق الاسرائيلية دون الحصول على الموافقات 
أو مقدمو الخدمات في الضفة الغربية او قطاع غزة ) الشركات(الاسرائيلية، وفي المقابل يلتزم المشغلون 
  76.بأخذ الموافقات اللازمة من الجانب الفلسطيني
المناطق  في -بشكل غير قانوني -الامر الذي لم تلتزم به الشركات الاسرائيلية في حال مد شبكة خدماتها 
٪ من سوق الاتصالات 18فأكثر من  86الفلسطينية، في مقابل الالتزام الفلسطيني بكل ما ورد بالاتفاقية،
٪ من 18المتنقلة الفلسطيني يذهب إلى مشغلي الاتصالات الخلوية الاسرائيلية غير المصرح به، وأكثر من 
وتدعي إسرائيل أن هذه العمليات ليست . سوق الإنترنت الفلسطيني يذهب إلى مقدمي الانترنت الإسرائيلية
من العمليات في المستوطنات والقواعد العسكرية في الضفة " انسكاب التغطية"متعمدة، وتمثل نتيجة 
النتائج  –إلا أن هذه التبرير الاسرائيلي غير المقنع والمتعارض مع الاتفاقية ولا يبرر بالتأكيد . الغربية
 :القانونية في المناطق الفلسطينية، والمتمثلة في المترتبة على تلك الاعمال غير
 .التغطية الكاملة التي تتمتع بها الشركات الاسرائيلية داخل الاراضي الفلسطينية -5
القيود الاسرائيلية على التغطية الفلسطينية في المناطق ج، مما يوفر بيئة عمل مناسبة للشركات  -8
 .بات اخرىالاسرائيلية من خلال خدمات التجوال وأية ترتي
 96.تقديم خدمات الانترنت للفلسطينيين دون الحصول على الموافقة الفلسطينية -6
إن إسرائيل تفرض تجارة غير متكافئة في علاقتها مع فلسطين، وذلك لكونها الطرف المهيمن على الوضع 
كات الفلسطيني، بل تعمل دون أي توقف على خدمة المصالح التجارية لشركاتها وذلك على حساب الشر
 07.الفلسطينية، مانعة بذلك إمكانية توفر أي شكل من أشكال التطور في فلسطين  على كافة الأصعدة
 قطاع الاذاعة التلفزيون: خامساً 
بالرغم من حق فلسطين في إنشاء شبكات الاتصالات بما في ذلك شبكات الاتصالات وشبكة التلفزيون 
اشترطت الموافقة الاسرائيلية على الترددات المستخدمة للبث  وشبكة الاذاعة كما جاء في الاتفاقية، إلا أنها
الاذاعي والتلفزي وأن تكون الترددات المستخدمة للبث الاذاعي والتلفزي من ضمن الترددات والموجات 
المخصصة للجانب الفلسطيني والمتفق عليها، وذلك بحكم التحكم الاسرائيلي بالطيف الترددي كما اسلفنا، 
الاتفاقية على الجانب الفلسطيني ضمان استخدام الترددات المذكورة اعلاه والمحددة حصرا كما و تشترط 
للاستخدام، كما ويجب على الجانب الفلسطيني ضمان عدم التشويش على نشاط الاتصال الاذاعي والتلفزي 
  17.الاسرائيلي
هوجمت العديد من محطات وقد . بالرغم من ذلك، مواصلة إسرائيل منع وإعاقة بث المحطات الفلسطينية
الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية، التي صادرت معداتها احتجزت موظفيها وأغلقت 
 27.عدة محطات
                                                           
 .الاتفاقيةمن ) 1/ب/22(المادة  76
) ج(ع الاتصالات في المنطقة هذا بالرغم من مطالبة إسرائيل بوقف جميع العمليات غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتعاون في مطابقة الانشاءات في قطا 86
 .مقابلة مع مشهور أبو دقة، مرجع سابق .وتخصيص الترددات المطلوبة
96
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" القدس التربوي"و " الوطن"وفي هذا الصدد، كانت مهاجمة واقتحام القوات الإسرائيلية للمحطات التلفزيون 
ل على اعاقة اسرائيل للبث الاذاعي والتلفزي الفلسطيني، بحيث صودرت أكبر دلي 8518فبراير  98في 
بين موجات البث الفلسطينية مع  أنظمة تشغيل " التداخل الضار"وتذرعت إسرائيل بحجة . معدات المحطتين
الافعال الاسرائيلية  بحق الفلسطينيين فيما يتعلق بالبث الاذاعي والتلفزي تشكل  37.في مطار بن غوريون
 47.تهاك للاتفاق الانتقالي والقوانين واللوائح في الاتحاد الدولي للاتصالاتان
حتى  57ولذا، قامت وزارة الاتصالات الفلسطينية بتسهيل منح الترددات اللازمة للبث الإذاعي في فلسطين،
محطات تتمكن محطات الإذاعة الفلسطينية من حجز الموجة وبدأ البث عليها، خوفا من استخدامها من قبل ال
الاذاعية الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتي تهتم بتوفير البث الإذاعي للمستوطنات، وهذا ما 
وقد تم تسجيل تلفزيون الوطن والقدس التربوي وتم منحهما ترددات البث  67).حرب الموجات(تم تسميته 
لم تحترم حقوق التسجيل هذه وكانت تتصرف  إلا أن إسرائيل. 4118اللازمة من قبل الفلسطينيين في العام 
 . خلافا للقوانين واللوائح الدولية في محاولة لاستعادة السيطرة على الترددات المستخدمة
كما وتفرض إسرائيل قيوداً على استيراد المعدات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزيوني، كما تفعل بخصوص 
خصصة للاتصالات كما أسلفنا، الا أن الامر يختلف قليلا في مجال كل المعدات والتقنيات والبنى التحتية الم
ن تأسيس محطة إذاعية أو تلفاز لا يتطلب تقنية متطورة جدا،ً فيتم جلب محطات الاذاعة والتلفزة، لأ
ويحتاج شراء محطات أرضية إلى موافقة حكومية إسرائيلية، . المعدات في الغالب من السوق الإسرائيلية
 77.صال الفضائي التي تتطلب مراقبة إسرائيلية صارمةومعدات الات
وتمنع إسرائيل استيراد المعدات الخاصة بالاتصال المباشر مع الاقمار الصناعية والتي تحتاجها المحطات 
حق إنشاء واستخدام المجال الفضائي للتطور  التلفزيونية الفضائية، بالرغم من أن الاتفاقية تعطي فلسطين
تكنولوجيا الاقمار الصناعية في مجال الاتصالات، مما يضطر المحطات  لال استغلالالتكنولوجي من خ
الفلسطينية إلى اللجوء للشبكات الاسرائيلية للتمكن من البث الفضائي عبر الاقمار الصناعية، وذلك باستثناء 
البث التلفزيوني تلفزيون فلسطين الرسمي والذي تسمح له إسرائيل باستيراد تلك الاجهزة وباستخدامها في 
  87.بحرية أكبر
 المبحث الثاني
 الطيف الترددي والقانون الدولي
على الرغم من كون الطيف الترددي موردا ًطبيعيا ًيخضع لإرادة الدولة في تنظيمها له، تعبيرا ًعنن سنيادتها 
يف الترددي على أرضها ومواردها، إلا أن خصوصية الحالة الفلسطينية تفرض عدة أطر قانونية لتنظيم الط
كمورد طبيعي من حيث الإدارة والاستغلال وإتاحة الوصول الينه، فتخضنع فلسنطين لأحكنام القنانون الندولي 
الإنساني؛ بحكم كون إسرائيل احتلالا ًللأراضي الفلسطينية، وبالتنالي تنطبنق علنى اسنرائيل الاحكنام النواردة 
ل للمنوارد الطبيعينة للنبلاد الواقعنة تحنت الاحنتلال، في الاتفاقيات المختلفة والمتعلقنة باسنتغلال دولنة الاحنتلا
                                                           
 استخدامكان بحاجة لترددات معية لتمكين هذه التقنية من العمل في بعض المناطق للتمكن من ) ETL( يعود السبب الحقيقي وراء ذلك، أن الجيش الاسرائيلي والذي يستخدم تقنية 37
ة البث زتلك المحطات ومصادرة اجه باقتحام ةالإسرائيليالتي تستخدمها هذه المحطات، وبالتالي قامت القوات  تالترددانية، وكانت هذه الترددات المطلوبة تتعارض مع هذه التق
 .مقابلة مع مشهور أبو دقة، مرجع سابق). ETL(الخاصة بها لترك فراغ ومجال لاستخدام تقنية 
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والتلفزيونات في  الإذاعاتبشكل مشترك عن منح تراخيص  ةتعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاعلام، ووزارة الداخلية، الجهات الثلاثة المسؤول  
 .م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية1112لسنة ) 221(وزراء رقم من قرار مجلس ال) 2(أنظر المادة فلسطين، 
67
 .مقابلة مع مشهور أبو دقة، مرجع سابق  
77
 .11p ,dibI ,teehS tcaF ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM 
 .مرجع سابق أبو دقة، رمشهومقابلة مع  87
ويحكم هذه العلاقة القانون الندولي الانسناني بمبادئنه وأعرافنه الدولينة، وكنذلك تنطبنق أحكنام القنانون الندولي 
لحقوق الانسان مع القرارات الدولية المتعلقة بنالحق فني تقرينر المصنير واسنتغلال المنوارد الطبيعينة كإطنار 
  .عام وأشمل
 القانون الدولي الانساني: المطلب الأول
تخضنع فلسنطين بحكنم رزوحهنا تحنت الاحنتلال الإسنرائيلي لقواعند القنانون الندولي الإنسناني والنذي يحكنم 
العلاقات المختلفة في حالات الحرب والاحتلال، وتعتبنر المنوارد الطبيعينة أحند الموضنوعات التني لنم يغفنل 
فالاتفاقيننات الدوليننة تحظننر علننى دولننة الاحننتلال اسننتغلال المننوارد . مهنناالقننانون النندولي الإنسنناني عننن تنظي
وتحظر الاتفاقينات وبوضنوح . الطبيعية للارضي المحتلة إلا لصالح الشعب المحتل أو لحاجة عسكرية ملحة
وبمنا أن الطينف . استخدام الموارد الطبيعية بطريقة ينتج عنها فوائد اقتصنادية لسنلطة الاحنتلال أو مواطنيهنا
 97.الراديوي هو أحد تلك الموارد الطبيعية لفلسطين فينطبق عليه ذات الحكم
الأساس القانوني لحالة الاحتلال في قانون الحنرب  9195من اتفاقية لاهاي ) 84(تّعد في هذا الصدد المادة 
تكون  تعتبر أرض الدولة محتلة حين: جزًء من القانون الدولي الإنساني، بنصها التالي) mulleb da suj(
، وبالرغم من عدم الاتفاق على مفهوم الاحنتلال القنانوني، إلا أن ننص ... "تحت السلطة الفعلية لجيش العدو
المادة المذكورة قد حنددت معنالم هنذا المفهنوم فني ممارسنة الصنلاحيات لسنلطة قنوة أجنبينة علنى إقلنيم معنين 
عامل التأقيت، فالاحتلال حالة مؤقته لها بداينة  كذلك فإن أهم ما يقوم عليه مفهوم الاحتلال. بالسيطرة الفعلية
انحصار السلطات التي يمتلكها الاحتلال بتحقيق الأمن والنظام العام، ) 64(ونهاية، وأيضا ًُيستقى من المادة 
ومراعاة مصالح سكان الاقليم المحتل، وعدم التغيير على القانون القائم في الأراضني المحتلنة قبنل الاحنتلال 
، )etna ouq sutats(والإبقناء علنى الأوضناع القائمنة فني الاراضني المحتلنة دون تغيينر ) atal xel(
عنلاوًة علنى منا سنبق؛ فنإن . الأمنر النذي يشنّكل أحند أهنم المبنادئ التني يقنوم عليهنا قنانون الحنرب بالمجمنل
حنتلال سنيادة الصلاحيات المخولة للاحتلال وفقنا ًللقنانون الندولي الإنسناني هني سنلطات محنددة لا ُتكسنب الا
 08.  قانونية على الاراضي المحتلة
وأحكامها الملحقنة والتني تتعلنق بقنوانين وأعنراف الحنرب علنى الأرض فني ) 9195(فتسري اتفاقية لاهاي 
حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، ذلك أن أحكام اتفاقية لاهاي تعتبر أعرافا ًدولية بنذاتها، وقند 
في إسرائيل في العديد من القضنايا التني قند عرضنت عليهنا علنى انطبناق احكنام اتفاقينة  أكدت المحكمة العليا
  18.لاهاي على الأراضي الفلسطينية المحتلة
) 94(و) 68: (وقند ورد فنني اتفاقيننة لاهناي بعننض الاحكننام المتعلقنة بننالموارد الطبيعينة، كنان أهمهننا المننواد
أمنا المنادة  28جنواز تندمير ممتلكنات العندو أو حجزهنا،من الاتفاقية تننص علنى عندم ) 68(، فالمادة )11(و
لا تعتبر دولنة الاحنتلال نفسنها سنوى مسنئول إداري ومنتفنع منن المؤسسنات والمبناني : ""فتنص على) 11(
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 ,ytisrevinU nedieL ,tcilfnoc demra gnirud secruoser larutan fo noitcetorp eht :htlaew ecruoser fo edis krad ehT ,gnoJ ed-maD allëinaD 
 fo etisbew eht no enilno dehsilbup:knil gniwollof eht no ,)CCIC( truoC lanimirC lanoitanretnI eht rof noitilaoC 
  fdp.erutcel_wal_lanimirc_lanoitanarpuS/stnemucod/gro.woncci.www//:sptth.5102/21/02 ni dessecca ,
08
 laiciffo eht no enilno dehsilbup ,weivrevo :noitapuccO – LHI ot segnellahc yraropmetnoC ,ssorC deR eht fo eettimmoC lanoitanretnI 
 :knil gniwollof eht no ,ssorC deR eht fo eettimmoC lanoitanretnI fo etisbewww//:sptthraw/gne/gro.crci.w-dna-yraropmetnoc/wal-
 segnellahc-rof-weivrevo/noitapucco/lhi-mth.noitapucco  .5102/21/32 ni dessecca ,
العرفي يعتبر جزأً من في قضية الاستيلاء على أملاك خاصة من أجل مستعمرة إيلون موريه، وقد جاء في القرار أن القانون الدولي  9291أحد أبرز هذه القرارات كان عام  18
للمزيد . العسكرية في منطقة يهوذا والسامرة لانها جزء من القانون العرفي الدولي للإدارةالقانون المحلي في إسرائيل، كما ورد أيضاً في القرار أن أحكام اتفاقية لاهاي ملزمة 
 .111، ص 1991 ،، بيروت1رجا شحادة، قانون المحتل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط: أنظر
 يمنع7 خاصة اتفاقيات في عليها المنصوص المحظورات على علاوة:"على 2191البرية لعام  الحرب وأعراف قوانين باحترام من اتفاقية لاهاي الخاصة) 22(تنص المادة  28
 ".الحجز أو التدمير هذا حتماً  تقتضي الحرب ضرورات كانت إذا إلا7 حجزها أو العدو ممتلكات تدمير)  ز( :بالخصوص
العموميننة والغابننات والأراضنني الزراعيننة التنني تملكهننا الدولننة المعاديننة والتنني توجنند فنني البلنند الواقننع تحننت 
بالاضنافة النى المنادة ". يانة بناطن هنذه الممتلكنات وإدارتهنا وفقنا ًلقواعند الانتفناعوينبغي عليها ص. الاحتلال
 ".يحظر السلب حظرا ًتاماً "بالنص على منع سلب الثروات والموارد والممتلكات بالنص صراحة ) 94(
ا القنوة وبالتالي فإن تحكم إسرائيل بالطيف الترددي في فلسطين لا يتوافنق منع الحقنوق المحندودة التني تملكهن
وهنذا ينطبنق تحديندا ً. المحتلة وفقا ًللمادة سالفة الذكر، بإدارة الممتلكات تحت الاحنتلال وفقنا ًلقواعند الانتفناع
 38.على حرمان السكان المحليين من موارد طبيعية قّيمة، مثل المياه، لمصلحة المستوطنات
ة احتلالها للأراضي الفلسنطينية عنام ، واعترفت منذ بداي9495كما وقّعت إسرائيل على معاهدة جنيف لعام 
بسنريان هنذه المعاهندة علنى الأراضني المحتلنة، بحينث قامنت إسنرائيل فنور دخولهنا النى الأراضني  9395
بإصدار ثلاثة أوامنر عسنكرية تتعلنق ببداينة الحكنم العسنكري  9395الفلسطينية في السابع من حزيران عام 
أشنارت تلنك الأوامنر النى أن . للحناكم العسنكري الإسنرائيليوانتقال السطات في الضفة الغربية وقطاع غزة 
منن الامنر العسنكري الثالنث والمتعلنق  16إسرائيل تنوي تطبينق نصنوص اتفاقينة جنينف، فقند نصنت المنادة 
بإنشاء المحاكم العسنكرية وتشنكيلها، علنى أننه ينبغني علنى المحكمنة العسنكرية تطبينق احكنام معاهندة جنينف 
بخصنوص حماينة المندنيين فني وقنت الحنرب بصندد كنل منا يتعلنق  9495 آب أغسنطس 85المؤرخنة فني 
بنالإجراءات القضنائية، وإذا وجند تنناقض بنين هنذا الامنر العسنكري والمعاهندة المنذكورة، فتكنون الأفضنلية 
سننالفة الننذكر، بعنند مننا أن  16الا أن إسننرائيل عننادت وتراجعننت عننن مننا ورد فنني المننادة . لأحكننام المعاهنندة
والذي صدر بعد أربعة أشهر فقط منن صندور الامنر العسنكري الثالنث،  445سكري رقم أصدرت الامر الع
ليحل محل الامنر العسنكري الثالنث، ولنم ينرد فني الامنر  296صدر الامر العسكري رقم  1995وفي العام 
 48.أي ما يشير الى اتفاقية جنيف 296العسكري رقم 
ت يجب على دولة الاحتلال مراعاتهنا عنند وجنود وقد نصت المعاهدة وملحقاتها في عدة مواد على محظورا
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة : " 61حرب او احتلالها لمنطقة ما، فورد في المادة 
ثابتننة أو منقولننة تتعلننق بننأفراد أو جماعننات، أو بالدولننة أو السننلطات العامننة، أو المنظمننات الاجتماعيننة أو 
مننن ) ز/ 8/ 4(كمننا وأكنندت المننادة " .العمليننات الحربيننة تقتضنني حتمننا ًهننذا التنندمير التعاونيننة، إلا إذا كانننت
علنى حظنر أعمنال السنلب والنهنب فني  9995الإضافي الثاني الى اتفاقية جنيف لعام ) البروتوكول(المحلق 
 58.حالات النزاع المسلح
منن الاتفاقينة  68)94(لننص المنادة وبالاشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخنص الحالنة الفلسنطينية، نننوه 
الذي يؤكد على سريان القانون الدولي الانساني حتى مع عقد اتفاقات بين سنلطات الاقلنيم المحتنل والإحنتلال 
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية : "في نصها على أن
بسنبب أي تغيينر يطنرأ نتيجنة لاحنتلال الأراضني علنى مؤسسنات الإقلنيم منن الانتفناع بهنذه الاتفاقينة، سنواء 
المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو بسبب قينام هنذه 
منن ذات الاتفاقينة التني تحظنر التننازل  78)2(وكنذلك المنادة . الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة
لا يجنوز للاشنخاص المحمينين فني أي : "الحقوق المترتبة بناًء على هذه الاتفاقية والتني نصنت علنى أننهعن 
                                                           
، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي لدائرة شؤون المفاوضات على الدولي والقانون الإسرائيلية المستوطناتدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،  38
 .  1112/11/22، تمت الزيارة بتاريخ dan.www//:ptth-_a/gro.olp65=di?php.tnirp: الرابط التالي
 .211رجا شحادة، المرجع السابق، ص  48
 .2291الثاني الى اتفاقية جنيف لعام  الإضافيمن الملحق ) 1(من المادة ) 2(من الفقرة ) ز(البند  58
 .9191 أغسطس/آب21 في المؤرخة الحرب وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقيةمن  21 المادة 68
 .9191 أغسطس/آب21 في المؤرخة الحرب وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقيةمن  2 المادة 78
، ففنني هننذه "حننال مننن الاحننوال التنننازل جزئيننا ًاو كليننا ًعننن الحقننوق الممنوحننة لهننم بمقتضننى هننذه الاتفاقيننة
حنالات التني تعقند فيهنا النصوص ما يشير إلى سريان مبنادئ القنانون الندولي الانسناني وأحكامنه حتنى فني ال
 . الاتفاقيات مع الاحتلال
 الحجة الإسرائيلية لنهب الثروات الفلسطينية –الاحتلال طويل الأمد : المطلب الثاني
بالرغم مما أسلفنا في ذكره سابقا ًحول مفهوم الاحتلال وطبيعته المؤقتة، وكذلك السلطات المحنددة للاحنتلال 
تنص قواعد الحنرب المتعلقنة بنالاحتلال علنى جندول زمنني أعلنى لإنهناء على الاراضي المحتلة، وعندما لم 
الاحتلال، فقد ظهرت حنالات طالنت فيهنا فتنرة الاحنتلال، فظهنر هنناك منن ينزعم أن قواعند القنانون الندولي 
الانساني والاحتلال خاصة قاصرة عن مواكبة الحالات المعاصرة منن الاحنتلال، عنندما يسنتمر هنذا الاخينر 
، يقوم مفهوم )noitapucco degnolorP(ية طويلة فيما أصبح ُيعرف بالاحتلال طويل الأمد لفترة زمان
الاحتلال طويل الامد على الفكرة القائلة بنإن طنول فتنرة الاحنتلال الطويلنة تجعنل منن السياسنات والقنرارات 
وهنذا يتطلنب التعنديل  التي يقوم بها الاحتلال في سبيل اجراء التغييرات على الارض المحتلنة أمنرا ًمطلوبنا،ً
 88.على  الصلاحيات التي يمتلكها المحتل وفقا ًلقواعد القانون الدولي الإنساني
منن  9395وقطناع غنّزة مننذ عنام  -بما فيهنا القندس –يعتبر الاحتلال الاسرائيلي في كل من الضفة الغربية 
طوينل الأمند فني السياسنات التني أطول فترات الاحتلال المستمرة إلى يومنا هذا، وتستغل اسرائيل الاحنتلال 
تقوم بها فني الاراضني المحتلنة، مخالفنة بنذلك قواعند القنانون الندولي الانسناني الناظمنة لهنذا الشنأن، بذريعنة 
 .الحالة الواقعية المتمثلة بطول هذا الاحتلال
عنن  5518/85/38: ولعل أبرز التطبيقات لنظرية الاحتلال طويل الامند يتمثنل فني الحكنم الصنادر بتناري 
بشننأن أعمننال محنناجر اسننرائيلية فنني الأراضنني  4358/91المحكمننة العليننا الإسننرائيلية فنني النندعوى رقننم 
، 98الفلسطينية المحتلنة، الحكنم النذي قضنى بقانونينة الأعمنال التني تقنوم بهنا اسنرائيل فني الاراضني المحتلنة
حكمنة وتفسنيرها لنصنوص وتبنرز أهمينة حكنم المحكمنة هنذا لاسنتناده للاحنتلال طوينل الامند فني تكيينف الم
فقد . 9195من اتفاقية لاهاي لعام ) 11(و) 64(القانون الدولي الانساني، خاصة ما يتعلق بكل من المادتين 
جاء الحكم الصادر مبنيا ًعلى هذه النظرينة فيمنا ذكرتنه المحكمنة فني تعليلهنا للحكنم، باعتبنار حالنة الاحنتلال 
قليدي التي جاءت قواعد الاحتلال لتنظيمها، وإن طول هذا الاحتلال الاسرائيلية مختلفة عن حالة الاحتلال الت
يضع عبئا ًوالتزاما ًعلى سلطات الاحتلال في إدارتها للاراضي المحتلة، الأمر الذي يسنتدعي تعنديل قنوانين 
ينه الاحنتلال الاسنرائيلي العسنكري فني المنطقنة لد: "الاحتلال لتتماشى مع الحالة الراهنة، بنصها على التالي
بعض الخصائص الفريدة، في المقام الأول الفترة الطيلة لهذا الاحتلال والتي تستدعي تعديل القانون لموائمته 
لضمان حياة طبيعية لفترة طويلة، والتي " إسرائيل"مع الواقع على الأرض، الأمر الذي يفرض التزاما على 
كله فإن قوانين الاحتلال التقليدية تحتاج للتكّيف  حتى وإن اعتبرت مؤقتة وفقا ًللقانون فهي طويلة الأمد، لهذا
 09".مع حالة الاحتلال طويل الأمد
وفي سبيل تحقيق ذلك، تبنت المحكمنة الاسنرائيلية منظنورا ًمختلفنا ًلسنلطات وواجبنات الحناكم العسنكري فني 
ل لضنمان الأراضي المحتلة، وتوسعت بالصلاحيات الإدارية المحنددة المنصنوص عليهنا فني قنوانين الاحنتلا
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 .21، ص)1212/91(حكم محكمة العدل العليا الاسرائيلية رقم  09
تمتد صلاحيات الإدارة العسكرية لتنفينذ أينة تندابير ضنرورية منن : "مصلحة سكان المنطقة، بنصها على أته
أجل الحفاظ على التنمية، ولهنذا فنإن الادارة قند تطنّور الصنناعة، والتجنارة، والزراعنة، والتعلنيم، والصنحة، 
رة والحكنم، وهنذه كلهنا مطلوبنة منن أجنل تنأمين والرعاية الاجتماعية، وغيرها من المجنالات المتعلقنة بنالإدا
 19".الإحتياجات المتغيرة لسكان المنطقة من قبل الدولة المحتلة
وفي تعليقنا على الحكم سالف الذكر، نشير الى إن الاحتلال طويل الامند لا يمكنن أن يشنّكل حّجنة يمكنن منن 
التغييرات على الاراضي الواقعنة تحنت  خلالها التنصل من المسؤوليات الواقعة على سلطة الاحتلال لاجراء
وبالرغم منن أن القنانون الندولي الانسناني لنم يضنع حنداً زمنينا ًلإنهناء الاحنتلال، والنذي بسنببه قند . الاحتلال
تستمر حالات الاحنتلال لوقنت أطنول، كمنا هني الحالنة الفلسنطينية منع الاحنتلال الاسنرائيلي، فهنذا لا ُيعطني 
للتنصل من المسؤوليات الواقعة على سلطة الاحتلال، وأن طول فترة الاحتلال تبريرا ًبأي شكل من الأشكال 
 . لا يؤثر على مدى تطبيق قواعد الحرب التي تحكم حالة الاحتلال
إن استناد المحكمة لنظرية الاحتلال طويل الأمد يدفعنا إلى تناول نصوص اتفاقية لاهاي مرة أخنرى، فننص 
, يتعنين علنى هنذه الأخينرة, قوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قنوة الاحنتلالإذا انتقلت سلطة ال) "64(المادة 
إلا فني حنالات , منع احتنرام القنوانين السنارية فني النبلاد, تحقيق الأمنن والنظنام العنام وضنمانه, قدر الإمكان
ل لا تعتبنر دولنة الاحنتلا"منن ذات الاتفاقينة ) 11(وننص المنادة ". الضرورة القصوى التي تحنول دون ذلنك
نفسها سوى مسنئول إداري ومنتفنع منن المؤسسنات والمبناني العمومينة والغابنات والأراضني الزراعينة التني 
وينبغي عليها صيانة باطن هنذه الممتلكنات . تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال
 ".وإدارتها وفقا ًلقواعد الانتفاع
لى سلطة الاحتلال وفقا ًلقواعد القانون الندولي الانسناني الابقناء علنى القنانون إن من أهم الواجبات الواقعة ع
القنائم، والمحافظنة علنى الوضنع وعلنى الحيناة الطبيعينة فني الاراضني المحتلنة قبنل الاحنتلال، وتعتبنر هنذه 
وى القواعند منن ركنائز القنانون الندولي الانسناني النذي يحكنم حالنة الاحنتلال، بنل إن حالنة الضنرورة القصن
ُوضنعت لضنمان تحقينق الأمنن والنظنام العنام لنيس إلا، فالقنانون الندولي ) 64(المنصوص عليهنا فني المنادة 
الانسنناني ينننص علننى حمايننة الأشننخاص والأعيننان مننن الانتهاكننات التنني مننن الممكننن أن تقننوم بهننا سننلطات 
صنالح سنلطات الاحنتلال وعلنى هنذا الاسناس يجنب فهنم نصنوص وقواعند القنانون الندولي، ولنيس لحماينة م
 .الاحتلال في المناطق التي تقوم باحتلالها
يقنوم علنى  29جاءت لتحدد الصفة الادارية للاحتلال النذي لا يجنب أن يتصنرف إلا كمنتفنع) 11(كما المادة 
إدارة وصيانة الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، الانتفاع الذي يشّكل قاعدة قديمة من قواعد القانون الدولي 
فني  9195ُيستند عليه فيما بعد فني اتفاقينة لاهناي  39يرتقي ليكون عرفا ًبذاته، 4925ر بروكسل منذ مؤتم
وعليه فإنه بموجب هذه القواعند يتوجنب علنى سنلطة الاحنتلال ان تقنوم بالمحافظنة . القانون الدولي الانساني
 . اطني الاراضي المحتلةعلى الموارد الطبيعية للأراضي تحت الاحتلال، وأن تقوم بالانتفاع بها لصالح مو
إن الزعم الاسرائيلي أن الابقاء على الوضع في الاراضي المحتلة لا يحقنق أي مصنلحة، بنل اننه ينؤدي النى 
الركود ويضر بالمصالح التي يحميها القانون الدولي الانساني غير مقبول، ذلك أن التغييرات التني تقنوم بهنا 
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عند فتنرة منن النزمن، وهنذا منا حاولنت المحكمنة تجاهلنه فني سنلطة الاحنتلال منن شنأنها اسنتنزاف المنوارد ب
قراراها الذي تناولناه، بل إن الاستنزاف المستمر للموارد يغير بالضرورة من طبيعة الاراضي الواقعة تحت 
 49.الاحتلال
وبالتطرق لشرط المصلحة، فقد تناولته المحكمة وحاولت التحايل بشأنه على روح القانون الدولي الانسناني، 
فالسؤال الاساسي بهنذا الخصنوص هنو محنل المصنلحة التني ننص عليهنا القنانون الندولي الانسناني، هنل هنو 
صالح مواطني الاراضي المحتلة أم صالح مواطني سلطة الاحتلال؟ أجابنت المحكمنة فني القضنية المنذكورة 
فني الوقنت . طقنة، وقصدت بهذه اللفظة الفضفاضة سكان المستوطنات فني المن"السكان"إلى مراعاة مصلحة 
النذي يتحندث القنانون الندولي عنن الاراضني الواقعنة تحنت الاحنتلال، والاشنخاص المحمينون خنلال أوقنات 
نشير إلى منا جناء فني اتفاقينة جينينف الرابعنة بشنأن حماينة الاشنخاص المندنيين . الحرب على هذه الاراضي
أمنا رعاينا . الدولنة غينر المرتبطنة بهنا لا تحمي الاتفاقينة رعاينا: "بالنص على أنه) 4(وقت الحرب، بالمادة 
الدولة المحايدة الموجودون فني أراضني دولنة محاربنة ورعاينا الدولنة المحاربنة فنإنهم لا يعتبنرون أشخاصنا ً
، وجه الاستدلال في هذا النص هو التصنيف الذي يتعامل معه القانون الدولي الإنساني، فهنو لا ..."محميين 
ورعاينا الندول الأخنرى، ولا ترتنب لهنم ذات  -المحتلة في هنذا السنياق  –اربة يساوي بين رعايا الدولة المح
فكينف ُيعقننل أن ينأتي القننانون الندولي الانسنناني فني حالننة الاحنتلال الاسننرائيلي العسنكري . الحقنوق بالتبعيننة
تهم للاراضي الفلسطينية لحماية سنكان اسنرائيليين، يقيمنون فني المسنتوطنات الاسنرائيلية، ويقنوم علنى حمناي
عندا عنن أن يكنون القنانون الندولي الانسناني قند قصند . الجيش الاسرائيلي، في الأراضي الفلسنطينية المحتلنة
مصلحتهم هم من عملية إدارة الموارد الطبيعينة فني الاراضني الفلسنطينية الواقعنة تحنت الاحنتلال العسنكري 
ستيطان بحند ذاتنه جريمنة وفقنا ًللقنانون نضيف في هذه المسألة تأكيداً على الأصل في اعتبار الا. الاسرائيلي
وعلينه لا يمكنن أن يراعني القنانون مصنلحة المسنتوطنين النذين لا يفتنرض أن يكوننوا  59الندولي الانسناني،
 .   موجودين بالاساس في الاراضي المحتلة
ع على عناتق كذلك فإن المحكمة الاسرائيلية اعتمدت منظورا ًديناميكيا ًمتغيرا ًللسلطات والمسؤوليات التي تق
 69.الإدارة العسنكرية عنند إدارة المنوارد الطبيعينة، لتبرينر نهنب ثنروات الفلسنطينيين فني الاراضني المحتلنة
وهذا يعد ضربا ًمن ضروب التحايل على قواعد القانون الندولي الانسناني التني جناءت لتحند منن صنلاحيات 
ئم، وحظر القيام بناجراء التغيينرات لغاينة سلطات الاحتلال في الاراضي المحتلة في الابقاء على الوضع القا
أهم وأعظم تشكل أساسا ًفي مبادئ الحرب، لذلك فإن الاحتلال طوينل الامند يّعند مبنررا ًللانحنراف عنن احند 
اهم مبادئ الحرب بالابقاء على الوضع الراهن والقانون قبل الاحتلال في الاراضي المحتلة، حتنى وإن كنان 
ة سنيحقق مصنلحة فإننه منن الافضنل قبنول قنانون الحنرب علنى منا هنو علينه منع التغيير في السياسات القائمن
محدودية التطوير علنى الاراضني المحتلنة، بنذلك يحظنر علنى الاحنتلال القينام بنأمور محظنورة وفقنا ًلقواعند 
 .الاحتلال قصير الأمد
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 منهم أجزاء أو المحتلة الأرض سكان كل نقل أو أبعاد أو  تحتلها التي الأرض إلى المدنيين سكانها من أجزاء بنقل مباشر غير أو مباشر نحو على الاحتلال دولة قيام)  2777"الحرب
 ."خارجها أو الأرض هذه داخل
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التنصل من  في سياق أوسع، ينبغي فهم الانتهاكات الاسرائيلية والتبريرات التي تحاول من خلالها
مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي الانساني فيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية، وطبيعتها كاحتلال 
عسكري في الاراضي الفلسطينية، من خلال فهم الاستراتيجية الاسرائيلية كنظام يحكم وفقاً لحالة 
جينيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية الحالة التي تبرر فيها اسرائيل عدم انطباق معاهدة  79الاستثناء،
المحتلة، وكذلك فيما شرحنا أعلاه عدم إنطباق قواعد الحرب في الزعم بإن الحالة الاسرائيلية هي حالة 
إستثنائية وفقا ًلنظرية الاحتلال طويل الأمد، والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي المحتلة، وتجاه 
الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وانكارها حتى الالتزامات التي تقع الفلسطينيين للقانون 
تصنعه هي وتطبقه في سبيل تحقيق " نظام قانوني بديل"عليها مع الجانب الفلسطيني، كل ذلك من أجل خلق 
 .  89أهدافها ومطامعها في الأراضي المحتلة
 )ثينننننننننق والمنظمنننننننننات الدولينننننننننةالموا(القنننننننننانون الننننننننندولي العنننننننننام : المطلنننننننننب الثالنننننننننث
لم يقتصر القانون الدولي على حماية الموراد والثروات الطبيعية للشعوب الواقعة تحنت الاحنتلال فني قواعند 
القانون الدولي الانساني، بل إن هذه الاخيرة تشنكل جنزًء منن القواعند فني القنانون الندولي العنام، فقند جناءت 
الشعوب في ثرواتها الطبيعية، وعلى وجوب احترام هذا الحق منع  المواثيق الدولية الأساسية لتؤكد على حق
 .ما ينبثق منه من إلتزامات دولية بهذا الشأن
: وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصنادية والاجتماعينة والثقافينة فني المنادة الأولنى مننه علنى أننه
اتهنا ومواردهنا الطبيعينة دونمنا إخنلال لجميع الشعوب، سعيا وراء أهندافها الخاصنة، التصنرف الحنر بثرو""
بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القنانون 
، وقد جناء هنذا الننص رديفنا ًفني "ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. الدولي
رير مصيرها لإرتباط هذا الاخير بحق الشعوب في ملكية مواردهنا وثرواتهنا ذات المادة لحق الشعوب في تق
ولم يغفل العهد الدولي الالتزام الدولي الواقع على باقي الدول لضمان التمتع الفعلني بحنق الشنعوب . الطبيعية
الثانينة  على مواردها الطبيعية، الذي أتى من ضمن الحقوق الاساسية التي ينص عليها العهند، فجناءت المنادة
تتعهد كل دولة طرف في هنذا العهند : ""تؤكد مسؤولية الدول في المساعدة والتعاون الدوليين بنصها على أن
بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصنعيدين الاقتصنادي والتقنني، 
ان التمتنع الفعلني التندريجي بنالحقوق وبأقصنى منا تسنمح بنه مواردهنا المتاحنة، منا يلنزم منن خطنوات لضنم
المعتننرف بهننا فنني هننذا العهنند، سننالكة إلننى ذلننك جميننع السننبل المناسننبة، وخصوصننا سننبيل اعتمنناد تنندابير 
 99".تشريعية
سبقت هذه النصوص العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي نطقت بروح ميثاقها، فربطت بين 
؛ 681: ب في ثرواتها ومواردها الطبيعية، فقررات الجمعية العامة مثلالحق في تقرير المصير وحق الشعو
، النذي اعناد "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" المعنون بـ 6125؛ وأهمها 1515؛ و4565؛ و383و
التأكيد على القرارات السابقة، وشدد على حق الشعوب السنيادي فني السنيطرة علنى مواردهنا الطبيعينة، كمنا 
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 .١١٦٦ديسمبر/آانون ١٦المؤرخ في  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهدمن ) 2(المادة 99
. لى التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتطوير المجتمعي والاقتصادي على الصعيدين الندولي والنداخليحّث ع
إنتهاك حق الأشخاص والشعوب بالسيادة على ثرواتهنا "إلا أن أهم ما جاء في هذا القرار هو التأكيد على أن 
ولي لحفنننظ الأمنننن والسنننلم الطبيعينننة، ينننناقض روح ومبنننادئ ميثننناق الأمنننم المتحننندة، ويعرقنننل التعننناون الننند
  001".الدوليين
إنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامنة بخصنوص الثنروات الطبيعينة 
الحق السيادي للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، "جاء بعنوان  118/33في الحالة الفلسطينية، فالقرار 
الصادر فني " وب العربية في الجولان السوري المحتل على ثرواتهم الطبيعيةبما فيها القدس الشرقية، والشع
، وفيننه اشننارت الننى الحننق غيننر القابننل للتصننرف بننه للفلسننطينيين علننى ثننرواتهم 5518تشننرين ثنناني  88
الطبيعينة، وأكندت علنى كنل النصنوص التني تشنير النى الحنق السنيادي للفلسنطينيين علنى المنوارد الطبيعينة، 
اكنات الاسنرائيلية بحنق المنوارد الطبيعينة الفلسنطينية ووجنوب التوقنف عنن ممارسنتها، وكنذلك وكنذلك الانته
أشارت إلى ضرورة إلتزام اسنرائيل بنالمواثيق والقواعند الدولينة للقنانون الندولي والقنانون الندولي الانسناني، 
  101".النمو الطبيعي"ووقف الاستيطان وما ُيسمى 
النذي يحمنل ذات اسنم القنرار السنابق فني  201188/19القرار  1518كانون أول  88وقد صدر مؤخراً في 
، يؤكد فيه على أهمية المسألة وجديتها، وعلى موقف القانون الدولي من حالة الانتهاك الصارخ الذي 5518
هذا الموقف . تقوم به إسرائيل، مع تفاقم الاوضاع وتزايد الانتهاكات الاسرائيلية للثروات الطبيعية الفلسطينية
متسق من الجمعية العامة من شأنه تحريك الميكانيزمات الدولية للحد منن الانتهاكنات الاسنرائيلية وتحميلهنا ال
المسؤولية الدولية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسنطيني وممتلكاتنه منن ثنروات ومنوارد طبيعينة 
 . كما سيأتي التعرض له تالياً 
 الوصول للحقوق: المطلب الرابع
غم من ُشح الوسائل والآليات في القانون الدولي التي تقدم حلولا ًفعلية في الحالة الفلسطينية التي ينتم فينه بالر
انتهاك كافة القواعد الدولية من الجانب الاسرائيلي، إلا أن إمكاينيات واليات الوصول للحقوق يظل قائمنا ًمنع 
 : منها كما يلي السبل التي يتيحها القانون الدولي، والتي نستعرض بعضاً 
 المحكمة الجنائية الدولية: أولاً 
إن منا تقنوم اسنرائيل بنه منن سنلب للثنروات الطبيعينة الفلسنطينية، يشنّكل بذاتنه جريمنًة وفقنا ًللقنانون الندولي 
 2وفقننا ًللمننادة " النهننب"الانسنناني بمننا نننص عليننه ميثنناق رومننا الاساسنني للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة، فيعتبنر 
جريمة حرب في النزاعات المسنلحة ذات الطنابع الندولي والنزاعنات المسنلحة غينر ذي " ج"و" ب"بفرعيها 
بل إن جريمة النهب تعتبر جريمة حرب قبل وجود المحكمة الجنائية الدولية،  301.طابع دولي على حد سواء
ني اليوم، كمنا تنم فقد جاء النص عليها في العديد من المواثيق الدولية التي تشّكل ركائز القانون الدولي الانسا
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 .2991 يوليه/ تموز21 في روما في المعتمد الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي اروم نظاممن ) 1/ج/2(و ) 21/ب/2(المادة  301
بهنذا يمكنن  401".النهنب جريمنة حنرب"تطبيقهنا فني محكمنة ننورينبيرش الشنهيرة باعتبارهنا قاعندة دولينة أن 
للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة أن تكننون سننبيلا ًقانونيننا ًلمواجهننة الجننرائم الاسننرائيلية علننى الثننروات الطبيعيننة 
 . الفلسطينية
 الأمم المتحدة: ثانيا  
هي المنظمة الدولية الرئيسة المنوط بها مهمة حفظ السلم والأمن الندوليين، وإن هنذه الحالنة  إن الامم المتحدة
من سلب ونهب الثروات الطبيعية التي تناقض ميثناق الأمنم المتحندة علنى طنول الخنط، والتعننت الاسنرائيلي 
عامنة فني الامنم المتحندة بعدم الانصياع الى القرارات الملزمة التني أقرتهنا ومنا زالنت تؤكند عليهنا الجمعينة ال
بخصوص فلسطين، يمكن منن خلالنه محاولنة الوصنول عبنر أروقنة الامنم المتحندة إلنى قنرارات أكثنر جنرأة 
فبنناًء علنى قنرارات الجمعينة . لوقنف السياسنة الاسنرائيلية فني شنأن المنوارد والثنروات الطبيعينة علنى الأقنل
الطبيعينة لمحكمنة العندل الدولينة، والعمنل علنى العامة؛ يمكن التوجه برأي إستشاري ثاٍن بخصوص الموارد 
استراتيجية للدفع باتجاه تطبيق القرارات الكثيرة الصادرة عن الامم المتحدة بمختلف أجسامها لحماية الحقوق 
الفلسطينية على رأسها الحق في تقرير المصير النذي ينرتبط بنه بشنكل مباشنر الحنق السنيادي علنى الثنروات 
 501.والموارد الطبيعية
 مسؤولية الدول في كفالة احترام وتطبيق القانون الدولي: الثاً ث
يترتنب علنى الندول مجتمعنة ومنفنردة مسنؤولية الحفناظ علنى الامنن والسنلم الندوليين، وكفالنة احتنرام تطبينق 
قواعند القنانون الندولي، وفني الحالنة الفلسنطينية فاننه منن الممكنن دفنع الندول المختلفنة، التني تندعم فلسنطين 
كما يظهر في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وحشد الجهنود للضنغط علنى هنذه الندول منن بالأساس 
اجنل اتخناذ اجنراءات جّدينة فني مواجهنة الانتهاكنات الجسنيمة الاسنرائيلية للقنانون الندولي والقواعند الآمننرة 
لمسؤولين عن جرائم ويشّكل في هذا الجانب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ألية ممكنة لمحاسبة ا 601.فيه
 701.الحرب الواقعة في الاراضي الفلسطينية
على أنه ينبغي بوجه عنام الأخنذ بعنين الاعتبنار منوازين القنوى التني تحكنم المنظومنة الدولينة المهيمننة علنى 
منظمات القانون الدولي، والعمل على تعديل كفة القوى والتأييد الدولي وفقا ًلرؤية واستراتيجية واضنحة منن 
لوصول للحقوق عبر القانون الدولي، كذلك ينبغي الإلتفات ومواجهة الصورة الأكبر في حالة الصنراع أجل ا
الفلسنطيني الاسنرائيلي، ولنيس فقنط باسنتنكار الانتهاكنات المتفرقنة التني يقنوم بهنا الجاننب الاسنرائيلي بحنق 
 .   الفلسطينيين، بل حالة الاحتلال العسكري الغير شرعي ككل
 المبحث الثالث
 قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات
الجهة المسئولة عن تنظيم الاتصالات على المستوى الدولي، فقد ) UTI( يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات
عاماً ينّسق الاستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  115ظل الاتحاد على مدى حوالي 
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 . 1112/21/22، تمت الزيارة بتاريخ yramotsuc/gro.crci.www//:sptth-25elur_lur_2v/scod/gne/lhi
 .1112/11/12جامعة بيرزيت،  –رأي استشاري ثاني لمحكمة العدل الدولية، في سياق الاحتلال طويل الامد، معهد الحقوق : اردي مسيس، ورشة عمل بعنوان 501
، والمنشورة على الموقع الرسمي للجنة 2112ركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الانساني، المجلة الدولية للصليب الاحمر، مختارات من اعداد ما 601
 . 1112/21/22، تمت الزيارة بتاريخ fdp.ara_2002_ocram/rehto/selif/stessa/ara/gro.crci.www//:sptth: الدولية للصليب الاحمر على الرابط التالي
للامم  العامة ةلجمعيل 12في الدورة  المتحدة الأممفي  الأحمر للصليب الدولية اللجنة بيان"اللجنة الدولية للصليب الاحمر، نطاق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وتطبيقاته  701
: المنشور على الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الاحمر على الاربط التالي  ،1112 أكتوبر/الأول تشرين 11 ،يويورك، ن"السادسة اللجنةالمتحدة
، تمت الزيارة بتاريخ detinu/tnemetats/stnemucod/secruoser/ara/gro.crci.www//:sptth-snoitan-lasrevinu-noitcidsiruj-tnemetats-0102-01-mth.51
 . 2112/1/2
ت الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات في ويعزز التعاون الدولي في تخصيص المدارا
. العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة الاتصالات
ويتمّيز الاتحاد عن باقي وكالات الأمم المتحدة في أنه يضم في عضويته كيانات من القطاعين العام 
دولة عضوا،ً يضم الاتحاد في عضويته الهيئات التنظيمية  695لذا، فإضافة إلى . ءوالخاص على السوا
شركة من شركات القطاع  119لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة ونحو 
 801.الخاص
في مجال إن عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات قد ساهمت في إحرازها العديد من المكاسب 
الاتصالات بشكل عام، والقضايا المتعلقة بالطيف الترددي بشكل خاص، ذلك من خلال عدة قرارات 
أصدرها الاتحاد تتعلق بفلسطين وتأكد حقوقها في مجال الطيف الترددي، بالإضافة لتقديم المساعدة المطلوبة 
سرائيلي العديد من الاعتراضات في المقابل، كان لدى الجانب الإ. للنهوض بقطاع الاتصالات الفلسطيني
على هذه القرارات وعلى توجه فلسطين الى الاتحاد الدولي للاتصالات من الأصل، بدعوى أن الاتفاقية 
الموقعة مع الجانب الفلسطيني تنظم كافة العلاقات في مجال الاتصالات واستخدام الطيف الترددي 
 . خصوصاً 
 الدولي للاتصالات عضوية فلسطين في الاتحاد: المطلب الأول
لا يقتصنر تنظنيم قطناع الاتصنالات علنى التنظنيم المحلني أو الاتفاقينات الخاصنة بهنذا الخصنوص بنين دولنة 
وأخرى، بل أن هناك منظمات وجهات دولية لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي والاقليمي، وذلك نظرا ً
ن تنحصنر فني اسنتخدامها داخنل دولنة أو اقلنيم لان قطاع الاتصالات ليس كغيره من القطاعنات التني يمكنن أ
معنين، بنل تنربط الاتصنالات العنالم بأسنره منع بعضنه النبعض، وبالتنالي كنان منن المهنم وجنود جهنة لتنظنيم 
الاتصنالات بنين الندول والاقناليم المختلفنة وذلنك لمننع التنداخل والمشناكل التني يمكنن بنين الندول و منزودين 
ت فلسنطين للاتحناد الندولي للاتصنالات لمواجهنة الانتهاكنات الاسنرائيلية الاتصالات في العالم؛ لنذلك، توجهن
 .الواقعة على قطاع الاتصالات
إن الصفة القانونية لفلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات مرت بعدة مراحل، تبعاً لتغير الوضع القانوني 
الوكالات المتخصصة التابعة للأمم  لفلسطين في الأمم المتحدة؛ نظراً لكون الاتحاد الدولي للاتصالات أحد
الا ان مشاركة فلسطين في اعمال الاتحاد الدولي للاتصالات لم ترتهن بعضويتها، فقد شاركت . المتحدة
فلسطين في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي كان يعقدها الاتحاد، بل ان فلسطين كانت حاضرة أيضا ً
يد من القرارات المتعلقة بفلسطين منذ اللحظة الأولى لتأسيس السلطة ضمن قرارات الاتحاد الذي أصدر العد
 901.الفلسطينية
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شاركت منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني وممثل للشعب الفلسطيني في  الفلسطينية، السلطة تأسيس وقبل الدولة، لصفة فلسطين اكتساب على سابق نحو على 901
واستنادا  المتحدة للأمم العامة الجمعية في مراقب كعضو الفلسطينية التحرير منظمة للاتصالات من خلال وفد مراقب، تممثل تلك المشاركة انعاكاساً لتمثيلاعمال الاتحاد الدولي 
 اجتماعات في مراقبين بصفة الوطني لتحررا حركات بمشاركة والمتعلق 2291 للاتصالات في نيروبي عام الدولي للاتحاد المفوضين للمندوبين السنوي لقرار لقرار المؤتمر
كما أن مجلس . العربية الدول وجامعة الافريقية الوحدة منظمة بها تعترف التي الوطني التحرر بحركات المتحدة الأمم اعتراف بعد القرار هذا جاء للاتصالات، الدولي الاتحاد
 : للمزيد أنظر. للاتصالات الدولي الاتحاد في المراقب الفلسطينية تحريرال منظمة وفد والمتعلق بتمثيل 112الاتحاد قد أصدر القرار رقم 
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تزامنت مشاركة فلسطين في اعمال الاتحاد الدولي للاتصالات مع العديد من المحاولات الرامية لكسب 
لاتحاد العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، الا انها قوبلت بمعارضة إسرائيلية، بالرغم من إصدار ا
   011.قرارات عدة بشأن فلسطين، سنستعرضها في المطلب الثاني من هذا المبحث
، بعد إصدار الاتحاد القرار 3118اكتسبت فلسطين صفة المراقب في الاتحاد الدولي للاتصالات في العام 
ليا، وقد ضمن اعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في انطا 3118لعام ) 99(رقم 
الى ان يتم أي تغير آخر على وضعها في . قبول فلسطين كعضو مراقب في الاتحادنص القرار على 
 :الاتحاد، وقد رتب القرار عدة نتائج بوضع فلسطين في الاتحاد، أهمها كما نص القرار
الكيفية تطبيق أحكام اللوائح الإدارية، والقرارات والتوصيات ذات الصلة على السلطة الفلسطينية ب .5
من النظام الخاص ) 8115(نفسها التي يتم تطبيقها على الحكومات، كما هو محدد في المادة رقم 
بالاتحاد الدولي للاتصالات، وتتصرف الأمانة العامة والمكاتب التابعة لها وفقا لذلك، ولا سيما فيما 
 .يتعلق بالرمز الاتصال الدولي، وتخصيص ترددات خاصة بفلسطين
 طين في جميع مؤتمرات والجمعيات والاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالاتمشاركة فلس .8
 :بما يتناسب بوضعها كمراقب، بالإضافة للحقوق التالية )UTI(
الحق في إثارة أي نقطة نظام متصلة بالإجراءات المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط،  -
، وهذا لا يشمل الحق في الطعن في قرار رئيس شريطة أن يكون الحق في حدود إثارة نقطة نظام
 الجلسة؛
دون المساس بأولوية الدول الأعضاء، لفلسطين الحق في أن يدرج اسمها على قائمة المتحدثين في  -
إطار بنود جدول الأعمال في غير القضايا الفلسطينية والشرق الأوسط في أي جلسة عامة أو لجنة 
يات والاجتماعات، بعد مشاركة الدول الأعضاء في قائمة المؤتمرات المذكورة أعلاه، والجمع
 المتكلمين في تلك الجلسة؛
الحق في المشاركة في تقديم مشاريع القرارات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط،  -
 على أن يكون لها حق التصويت على تلك القرارات فقط بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء؛
 حق في المشاركة في المناقشات؛ال -
 .حق الرد -
منح القرار الحق لوكالات التشغيل الفلسطينية والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية . 6
والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات قد تنطبق مباشرة إلى الأمين العام للمشاركة في أنشطة 
أو الزميلة، وقالت سوف تصرف طلبات الواجب عليه؛ على الرغم مما سبق، فإن  الاتحاد كأعضاء القطاع
إلى حد أحكام هذه الأخيرة تتعلق باعتماد الأسئلة والتوصيات (من الدستور  C28و B28أحكام المادتين 
لا ) التي تترتب عليها آثار سياسة أو تنظيمية، والقرارات المتصلة بأساليب وإجراءات عمل القطاع المعني 
  111.تنطبق
                                                           
، والتي تمثل رد الوفد الاسرائيلي في الاتحاد الدولي للاتصالات على مقترح 2991/11/12، جنيف، E – 841:  المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الوثيقة رقمأنظر مثلا 011
 :حاد الدولي للاتصالات، على الرابط التاليوفد الجمهورية اللبنانية لاعتبار فلسطين دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنشور على الموقع الرسمي للات
  .  1112/11/12، تمت الزيارة بتاريخ uti/rcoduti/tni.uti.www//:ptth-crw/crw/sevihcra/r-fdp.841/1scod/79
111
الاتحاد، أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة القطاع الذي هم  أنشطةالاتحاد الحق لاعضاء القطاعات، فيما يتعلق بمشاركتهم في  وردست من C22و B22تمنح المادتين   
اجتماعاتهم والمؤتمرات عات وفيه، رهنا بالاحكام ذات الصلة في دستور واتفاقية الاتحاد، ويجوز لهم في هذا الصدد  تولي مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء جمعيات القطا أعضاء
المتبعة في القطاع المعني، رهنا  والإجراءاتالعالمية لتنمية الاتصالات، ويحق لهم أيضاً المشاركة في اعتماد المسائل والتوصيات وكذلك في المقررات المتعلقة بطرائق العمل 
 .2991من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ) 22(أنظر المادة . وبين المفوضين بهذا الشأنبالاحكام ذات الصلة بالاتفاقية والمقررات ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر المند
إن التطور الحاصل على الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة مؤخرا،ً والذي تمثل بالاعتراف بها 
كدولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تبعها من اعتراف بتمتع فلسطين بعضوية 
ليمية التابعة للأمم المتحدة، والذي يشتمل الاتحاد كاملة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتع
عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات، الدولي للاتصالات بالضرورة، انعكس بطبيعة الحال على 
، والذي يتعرف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الاتحاد 4518لعام ) 99(ليصدر الاتحاد القرار رقم 
 . الدولي للاتصالات
ل القرار الأخير، إضافة لتغير صفة فلسطين في الاتحاد، على جملة تعديلات تبعا لذلك التغيير، اشتم
لتتناسب حقوق فلسطين في الاتحاد مع وضعها القانوني، فقد نص القرار على استبدال تسمية فلسطين من 
لمتعلقة بالقضايا لتصبح دولة فلسطين، وحق فلسطين في تقديم مشاريع القرارات ا" السلطة الفلسطينية"
المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط، بإستثناء المقترحات المتعلقة بتعديل دستور الاتحاد واتفاقية الاتحاد، كما 
عدل القرار على حق فلسطين في أن يدرج اسمها على قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال في أي 
، والجمعيات والاجتماعات، ليصبح لها الحق في ادراج جلسة عامة أو لجنة المؤتمرات المذكورة أعلاه
اسمها على قائمة المتحدثين مباشرة بشكل متساو مع باقي الدول الأعضاء، بعد ما ان كان حق ادراج اسمها 
حق فلسطين في تقديم رئيس إضاف القرار  بعد مشاركة الدول الأعضاء في قائمة المتكلمين في تلك الجلسة؛
الدراسة اجتماعات  ئب رئيس مجلس إدارة الاجتماعات والمجموعات الفنية، بما في ذلكمجلس الإدارة ونا
 مجموعة واجتماعات مجموعة فرعية؛
لوكالات بالبند المتعلق بعضوية وحقوق ا  82Cو 82Bوأخيرا،ً تجاوز القرار الاستثناء المتعلق بالبند 
سسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول التشغيل الفلسطينية والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤ
 .مسائل الاتصالات
السلطة "إن التعديل الاخير على صفة فلسطين في الاتحاد كما ورد بالقرار لم يقتصر على استبدال مسمى 
) 99(بدولة فلسطين في الاتحاد، ولا على التوسع بجملة الحقوق الممنوحة لفلسطين في القرار " الفلسطينية
، بل انه يتعدى ذلك، لينسحب ويؤكد على وضع فلسطين كدولة، ليس فقط في الاتحاد الدولي 3118عام ل
للاتصالات، بل بسائر المؤسسات الدولية، والذي يعني بالتالي تأكيد جملة الأدوات التي يتيحها للتقدم على 
دة على ارضها ومواردها مستوى استحصال قرارات قد تساعد فلسطين في تحصيل حقوقها المتعلقة بالسيا
 .الطبيعية
وعضويتها في الاتحاد الدولي للاتصالات، بل انه يخلق حالة إن هذا التعديل لا يعكس فقط حالة فلسطين 
مقابلة ومتوازية لعضوية إسرائيل في الهيئات والمؤسسات الدولية، والتي اكتسبت صفة الدولة منذ عام 
لة لإسرائيل على الصعيد الدولي في داخل أروقة صنع القرار  ، والذي يسمح بالتالي لمواجهة مقاب2495
في المؤسسات الدولية، الامر الذي سيتعدى اكتساب فلسطين لبعض الحقوق من خلال قرارات الاتحاد 
الدولي للاتصالات، لتصبح فلسطين دولة بنظر القانون الدولي والذي يرتب التزامات قانونية على الدول 
هم أيضا بخلق وسائل وأدوات قانونية قد يستخدمها الفلسطينيون لاحقاً في تحصيل الأخرى، والذي سيسا
 .حقوقهم ومواجهة الاحتلال، وليس فقط الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل بفعل قوة الاحتلال
 قبببببببببرارات الاتحببببببببباد البببببببببدولي للاتصبببببببببالات بشبببببببببأن فلسبببببببببطين: المطلبببببببببب الثببببببببباني
لات، علنى مند عندة أعنوام، بإصندار العديند منن القنرارات المتعلقنة بنإدارة الطينف قام الاتحاد الندولي للاتصنا
الترددي، وحسن ادارته وتنظيم استخدامه بين الدول، الامر الذي ساعد في تأكيد حق فلسطين السنيادي علنى 
الطيننف التننرددي، كمننورد طبيعنني، يحننق لهننا اسننتخدامه والوصننول النني التننرددات المطلوبننة وتخصيصننها 
كما يؤكد دستور الاتحاد على أن الطيف الترددي هو مورد طبيعني محندود، علنى الندول اسنتعماله . هاوادارت
استعمالا رشيداً في خدمات الاتصالات الراديوية، حتنى تنتمكن مختلنف الندول منن اسنتخدام التنرددات بشنكل 
لدسنتور علنى الندول كما يفرض ا. مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية 211منصف،
الأعضنناء اتخنناذ التنندابير اللازمننة لعنندم التسننبب فنني التننداخلات الضننارة للخنندمات الراديويننة التابعننة لبلنندان 
  311.أخرى
إضافة الى ما نصت عليه اللوائح الراديوية، من قواعد لاستعمال الترددات على نحو لا يتسبب بالتداخلات 
ي أكدت ايضا،ً على تمكين الدول من الاستغلال الامثل لطيف الترددية التي تضر بالخدمات الأخرى، والت
الترددات مع مراعاة حاجات الدول الكبيرة طالما لا تشكل قيوداً غير مبررة على حاجات البلدان الأخرى، 
 411.أخذا ًبعين الاعتبار سيادة الدول الداخلية
الدولي للاتصالات بخصوص قطاع  أما فيما يتعلق بفلسطين، فقد تتابعت القرارات الصادرة عن الاتحاد
ولم تقتصر تلك القرارات على عضوية فلسطين او تمثيلها في . الاتصالات والطيف الترددي في فلسطين
بإصدار العديد من  511اعمال المؤتمرات والاجتماعات، فقد قام الاتحاد، على نحو سابق على تلك القرارات،
والتقنية للسلطة الفلسطينية للنهوض بقطاع الاتصالات في  القرارات التي تتعلق بتقديم المساعدة الفنية
فلسطين، وإنشاء شبكات الاتصالات الخاصة بها، وتطوير تشريعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإطار 
المساعدة التنظيمي بما في ذلك خطة الترقيم، وإدارة الطيف الترددي، وتنمية الموارد البشرية وكافة أشكال 
وإعادة بناء شبكات الاتصالات والبنى التحتية التي قد سبق ودمرتها القوات الإسرائيلية طوال فترة الاخرى، 
  611.الانتفاضة الثانية
إن تلك القرارات تناولت في جملتها جزئية إدارة الطيف الترددي، من بين عدة أمور أخرى، في اطار تقديم 
، بحيث يعتبر الطيف الترددي من ركائز هذا القطاع، المساعدة الكافية لفلسطين للنهوض بقطاع الاتصالات
 . الامر الذي دعا الاتحاد الدولي للاتصالات للتأكيد على أهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في ادارته
بشأن  711،4518لعام ) 185(إلا أن القرارات الأهم بالنسبة للطيف الترددي في فلسطين كان القرار رقم 
لفلسطين لإعادة بناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تكنولوجيا  تقديم المساعدة والدعم
، ليصبح متوائم مع الوضع 1518لعام ) 185(المعلومات، والذي جاء بتعديلات على القرار السابق 
لتمكين ا" : فقد نص القرار علىالقانوني الحاصل على عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات، 
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 .2991من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ) 11(المادة   
311
 .2991من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام ) 11(المادة   
411
 .1991من اللوائح الراديوية لعام ) 1(المادة   
 المرحلية، الاتفاقيات توقيع بعد السلطة تأسيس إبان صدر والذي ،1991 لعام) 22( رقم القرارالذي اتخذه الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص فلسطين هو  الأولكان القرار  511
أنظر قرار مؤتمر  .اللازم الدعم وتقديم للاتصالات حتيةالت البنية تحسين أجل من الاتصالات مجال في الفلسطينية السلطة احتياجات ودراسة استكشاف على القرار نص وقد
 ).طوكيو( 1991لعام ) 22(المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات رقم 
 بما بها، الخاصة الدولية بوابة بشبكات الفلسطينية، السلطة قيام ، المتعلق بتسهيل)مراكش( 2112 لعام)  121( رقمقرار مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات  611
 وترميم بناء إعادة في الفلسطينية للسلطة ودعم ممكنة مساعدة كل الميكروويف، وتقديم وأنظمة البصرية والألياف البحرية، الكابلات الأرضية، الصناعية الأقمار محطات ذلك في
، الذي أكد على ضرورة استمرار الدعم الفني والتقني )اسطنبول( 2112لعام  21لتنمية الاتصالات رقم  أنظر أيضاً قرار المؤتمر العالمي. الفلسطينية الاتصالات شبكة وتطوير
 .للسلطة الفلسطينية
م لفلسطين لإعادة بشأن تقديم المساعدة والدع، )غوادالاخارا( 1112لعام ) 121(يعتبر هذا القرار تعديل على قرار مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات رقم  711
الدعم إلى فلسطين لإعادة بناء وتطوير بناء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تكنولوجيا المعلومات، بحيث أكد القرار على ضرورة استمرار وتعزيز تقديم المساعدة و
إعادة تأسيس المؤسسات في هذا القطاع، والتشريعات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، و
  .ع أشكال المساعدةوتطوير إطار تنظيمي بما في ذلك إدارة خطة الترقيم، وإدارة طيف الترددات الراديوية، والتعرفة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من جمي
ل خلال مساعدة فلسطين للحصول على وإدارة الطيف الترددي اللازم لتشغيل شبكات الاتصالات العاج
السلكية واللاسلكية والخدمات اللاسلكية، لا سيما تلك المستخدمة في البث التلفزيوني الرقمي الأرضي في 
 832-493رددات ميغاهيرتز، وتحديد الآليات لضمان استغلال فلسطين لنطاق الت 493-194نطاق التردد 
ميغاهيرتز، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الانتقالي الموقع بين الأطراف؛ من خلال التعاون ودعم مكاتب 
 ."تطوير الاتصالات الراديوية الاتصالات
إن القرارات سالفة الذكر، لم تثني اسرائيل عن استمرار انتهاكاتها، ليس فقط للاتفاقيات المرحلية، بل ايضا 
رات الاتحاد الدولي للاتصالات و احكام دستوره و احكام اللوائح الراديوية، إن تلك الانتهاكات تمس لقرا
 .ابسط حقوق الشعب الفلسطيني في ادارة موارده الطبيعية والاستفادة منها، كسائر الدول الاخرى
تمر بمرحلة بناء  إن فلسطين، إضافة لخضوعها للاحتلال الاسرائيلي، تعتبر أحد الدول النامية والتي
لاقتصيادتها ومواردها، وبإعتبار الطيف الترددي واحدا ًمن أكبر التحديات في كثير من البلدان النامية 
والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، من حيث الادارة واعتماد طرق لحساب رسوم لاستخدام 
للاتصالات، الحق السيادي للدول على الطيف الترددي،  طيف الترددات الراديوية، فقد أكد الاتحاد الدولي
   811.مؤكدا ًأن لكل دولة خاصة الدول النامية لها الحق باستخدام الطيف الترددي داخل حدودها
 الاعتراض الاسرائيلي : المطلب الثالث
نفيذ القرارات مانعت إسرائيل المحاولات الفلسطينية للتحصل على الحقوق لدى الاتحاد الدولي للإتصالات وت
سالفة الذكر، وتلخصت الاعتراضات الاسرائيلية سابقا ًفي عدم شرعية التوجه للإتحاد أصلا،ً كّون فلسطين 
ليست بدولة، فلا يقبل دستور الاتحاد إلا الدول، فسجلت اعتراضها هذا عند قبول الاتحاد الدولي للاتصالات 
ُيرد على هذا الإدعاء بإن منظمة التحرير الفلسطينية هي  .لمنظمة التحرير الفلسطينية بدايًة بصفة المراقب
حركة تحرر معترف فيها دوليا ًوفقا ًللقانون الدولي، تثبت لها الشخصية المعنوية التي تخّولها تمثيل مصالح 
وحقوق شعبها ضمن الحق في تقرير المصير، وإن السيطرة والتحكم بالموارد والثروات الطبيعية من أهم 
مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعليه كان واجباً على منظمة الحقوق ال
وهو أهم منظمة دولية متخصصة في قطاع الاتصالات –التحرير الانضمام للاتحاد الدولي للاتصالات 
با ًفي الوقت الذي ، الأمر الذي يجعل وجود منظمة التحرير الفلسطينية مطلو-عامًة، والطيف الترددي خاصة
 911.تصدر فيه قرارات عن الاتحاد الدولي للاتصالات بحق فلسطين
أثار وضع كما تجدد الاعتراض الاسرائيلي عند الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية في الاتحاد، فقد 
ثيلية الرسمية التي منظمة التحرير الفلسطينية في القانون الدولي كحركة تحرر معترف بها بالاضافة الى الصفة التم
حازت عليها من الجمعية العامة؛ اعتراضاً من الجانب الاسرائيلي في ذلك الوقت على انضمام فلسطين للاتحاد 
الدولي للاتصالات، حيث أن المنظمة كانت قد تحصلت على اعتراف بكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
اء على شكل اعطائها صفة مراقب، ولهذا فقد أقامت اسرائيل الفلسطيني في المحافل الدولية، وهذا الاعتراف ج
حجتها على أساس أن دولة فلسطين ليست الممثل الشرعي للفلسطينيين وانما المنظمة، بالاضافة الى أنها احتجت 
 .على أن الاتحاد نفسه لا يسمح بانضمام المنظمات لأن انضمام كهذا سيستدعي تغييرا في وثائق الاتحاد الأساسية
وكانت الحجة الاسرائيلية بالاضافة للإدعاء السابق وجود اتفاقية ثنائية مع الجانب الفلسطيني تنظم قطاع 
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 ).دبي( 1112لعام ) 91( رقم نمية الاتصالاتقرار المؤتمر العالمي لت  
 
911
    .، مرجع سابقE – 841: المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الوثيقة رقم 
الاتصالات، وبالتالي يحظر على الفلسطينيين التوجه لطرف آخر والاحتكام لقواعد آخرى عدا التي نصت 
 .عليها الاتفاقية
الاتفاقية جاءت مؤقتة لخمس سنوات فقط،  بل إن وإننا في هذا الصدد نرد حتى وإن صح هذا الفرض فإن 
إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقية أصلا، ونسفت الاتفاقية في الانتفاضة الثانية من خلال عدم احترامها لها، كما أن 
إسرائيل أجبرت الجانب الفلسطيني على الإبقاء بالعمل بالاتفاقية بالجزئية التي تتناسب معها، فمثلا ابقت لها 
 .يوم 16رة على طيف الترددات، ولكنها لم تعمل بنص ذات الاتفاقية بمنح الترددات المطلوبة خلال السيط
وفي ذات السياق، إن المتمعن في احكام القانون الدولي العام فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، يجد أن القواعد 
 021،"بحسن نية"ام الاتفاقيات الخاصة بالاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة تنفيذ الالتزامات واحك
 .بالإضافة لعدم إساءة استخدام الحق أو التعسف في استخدام الحق
بالرغم من ذلك، الا أن الجانب الفلسطيني لجأ للاتحاد الدولي للاتصالات بهذا الشأن، والذي أصدر قرار 
لة مراقب في ، والذي خصصت بموجبه ترددات خاصة بفلسطين، بحكم وضعها كدو2995لسنة ) 99(رقم 
الاتحاد الدولي للاتصالات، وهذا يعني أن جميع الترددات المسجلة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في 
وتحتفظ لنفسها بتسجيل الترددات واستخدام هذه  121.فلسطين معترف بها دوليا على أنها مخصصة لفلسطين
، 4118وفقا لذلك وفي سنة . دامهاالترددات، ويتطلب ذلك التنسيق من قبل أي طرف للتمكن من استخ
 221.محطة 31وكان عددها الإجمالي . سجلت فلسطين محطات إذاعة وتلفزة في الاتحاد الدولي للاتصالات
وعطفا ًعلى ذلك، فقد قامت إسرائيل في علاقتها مع الجانب الفلسطيني في تنظيم الاتصالات استنادا لاتفاقية 
ية دون تفصيل أو مبرر واضح أو بلا وجود سبب أمنى حقيقي في أوسلو بالتذرع بالحجج والذرائع الامن
معظم الاحيان، وقامت برفض العديد من المطالبات الفلسطينية حفاظا ًوحماية لاقتصادها ولشركاتها المقدمة 
لخدمات الاتصالات، وبالتالي يعتبر ما تقوم به إسرائيل انتهاكا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث 
كما وتتعسف في استخدام الحقوق الممنوحة لها من الجانب . أن إسرائيل لا تطبق الاتفاقية بحسن نية
بالإضافة الى وجود العديد من الاعمال التي تخالف الاتفاقية واحكامها، . وبدون وجه حق" مؤقتاً "الفلسطيني 
سرائيلية من اعمال غير قانونية في بدون أن يكون لإسرائيل أصلا أي حق فيها، مثل ما تقوم به الشركات الا
 .المناطق الفلسطينية كما أسلفنا
كما لا يمكن اعتبار أن ما قام به الجانب الفلسطيني من أعمال خارج إطار الاتفاقية هو من مخالفة لأحكام 
للاتفاقية،  فاستنادا للقانون الدولي جاءت هذا الافعال نتيجة الانتهاك الاسرائيلي 321الاتفاقية أو انتهاكاً لها،
المعاملة بالمثل، حيث أن عدم التزام الجانب الاسرائيلي بأحكام الاتفاقية دفع "وبالتالي ينطبق عليها مبدأ 
لضمان حقوقه في مجال ) UTI(الطرف الفلسطيني للجوء للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات 
لفلسطيني، كما تعتبر فلسطين عضو مراقب فيه، الاتصالات والذي أصر بدوره عدة قرارات بحق الجانب ا
الامر نفسه الذي يفسر قيام السلطة الفلسطينية بالسماح بإنشاء المحطات الاذاعية والتلفزيونية حتى بلا 
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 .2291 فيينا لقانون المعاهدات اتفاقيةمن ) 22(المادة   
 122فلسطين، في هذا الحدث سجلت . لخطة الرقمية للبث الاذاعي والتلفزيونيأعمال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لوضع ا في 2112شاركت فلسطين في عام  121
فيه ببعض المواقع في الضفة الغربية من الاتحاد  توقد رفض الاتحاد طلبا اسرائيليا طالب. ها فقط في إسرائيلعموقعا لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما إسرائيل فقد سجلت مواق
 . تالي على اسرائيل قبول تسجيل المواقع الفلسطينية بدون أي تحفظاتوبال. الدولي للاتصالات
 .8 ,dibI ,teehS tcaF ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM
221
 .01.p  ,dibI ,teehS tcaF ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM  
بها عند مطالبة الجانب الفلسطيني للجانب الاسرائيلي باي من حقوقه  مالالتزال بالتذرع بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجانب الفلسطيني وضرورة تتوانى إسرائي مع ذلك لا 321
ما تتذرع إسرائيل ايضا بتضارب المطالب الفلسطينية  عادةالواردة في الاتفاقية أو عند قيام الجانب الفلسطيني اللجوء لوسائل أخرى لنيل حقوقه مثل الالتجاء للمنظمات الدولية، او 
 . مع مصالحها، او بعدم حاجة الجانب الفلسطيني لهذه المطالب او بالذرائع الامنية
 .5p ,dibI ,teehS tcaF reissoD moceleT enitselaP ,ygolonhcet noitamrofni dna snoitacinummocelet fo yrtsiniM
الاعمال الانتقامية ذات الطابع "الموافقة الاسرائيلية، وبالإضافة لذلك ينص القانون الدولي على مبدأ  
دم تنفيذ إسرائيل للاتفاقية وانتهاك الحقوق الفلسطينية مرارا وتكرارا أضطر الجانب ،  بمعنى أن ع"السلمي
 421.الفلسطيني للجوء لوسائل أخرى لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية لكن بشكل سلمي
فيحق كما ان توقيع الجانب الاسرائيلي على اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني الزاما أبديا بها، 
وفقا لما ورد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لأي طرف في أية معاهدة دولية اعادة النظر بها بل وحتى 
التحلل من كافة التزاماته ان اصبح تطبيقها ضارا له أو غير متماش مع المصلحة العامة له وفق شروط 
 .وضحتها اتفاقية فيينا بشكل مسهب
وما تلاه من اجراءات على الصعيد الدولي أدت  8518تحقاق أيلول في الوقت الحالي وخاصة بعد اس
لحصول فلسطين على اعتراف بكونها دولة تحت الاحتلال من العديد من الدول، فان هذا من شأنه السماح 
لفلسطين بالانضمام لهذه الاتفاقيات كون المنظمة أصبحت جزءا من الدولة وليس العكس، ويعد هذا الذوبان 
ا لا يحتاج لاجراءات على الصعيد الدولي مما لا يعطي لاسرائيل الحق بالاحتجاج على وضع أمرا فعلي
المنظمة في القانون الدولي، وبهذا تنتقل الصفة التمثيلية من المنظمة كحركة تحرر الى فلسطين كدولة 
 . للفلسطينيين
لأساس طرف فلسطيني ذو سيادة ونشير لتناقض الادعاءات الاسرائيلية التي كانت ادعت بأن المنظمة في ا
إضافة لما . ناقصة في موضوع التمثيل، ثم عادت واحتجت بعدم جواز تمثيل السلطة في أمور الاتصالات
سبق فان اسرائيل تدعي بعدم جواز تغيير الوضع القائم حتى انهاء اتفاقيات الوضع الدائم، وهذا ما سقط 
بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وانهيار اتفاقية كامب ديفيد، كما أن أي تلقائيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية وخاصة 
اتفاقية دولية كما ذكرنا انفا لا تعد عقدا أزليا ويحق للأطراف التحلل من الالتزامات ان اصبحت مستحيلة 
وبعد عشرين عاما من توقيع اتفاقيات عديدة تحيل للوضع النهائي أصبح واضحا  1518الاداء، وفي العام 
 .ن اوسلو وما تبعها من بروتوكولات أصبحت بحكم المنتهيةا
لذلك فان الحجة الاسرائيلية التي تدعي بعدم جواز انضمام المنظمة للاتحاد تسقط مع ظهور فلسطين ككيان 
ودولة على الصعيد الدولي، وبالتالي فان الصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني تنتقل لدولة فلسطين في الاتحاد، 
ينافي مزاعم اسرائيل بعدم جواز تمثيل فلسطين، فهي أصبحت دولة كغيرها يحق لها الانضمام  وهو ما
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 .بيرزيت
  الخاتمة
رمى هذا البحث إلى دراسة مفهوم الطيف الترددي، بوصفه موردا ًطبيعيا، ًوثروًة مهمًة تعود ملكيتها للدولة، 
وفقاً لحقها السيادي على كافة  -في الحالة النموذجية  –تقوم على التصرف بها وإدارتها  التي بدورها
 .  مواردها، لتحقق الاستخدام الامثل لهذا المورد في استخدامات متعددة في مجال الاتصالات اللاسلكية
الدول التي تتمتع بسيادة تأتي الحالة الفلسطينية فيما يتعلق بالطيف الترددي، لتكون مختلفة عن مثيلاتها من 
على كافة مواردها، وذلك بسبب خضوعها للاحتلال الاسرائيلي الذي قلب مفاهيم وقواعد ادارة الموارد 
الطبيعية للدول والشعوب، وقد خرجنا في هذا البحث الى وجود ثلاثة أطر قانونية لتنظيم الطيف الترددي 
 :في فلسطين، وهي" كمورد طبيعي"
 
 1991من الاتفاقية الاسرائيلية الفلسطينية لعام ) 33(المادة : أولاً 
والتي نظمت استخدام الطيف الترددي في فلسطين، موضحَة صلاحيات الجانب الفلسطيني والقيود 
المفروضة عليه من قبل الجانب الاسرائيلي، والتي كبلت يد فلسطين في استخدام وادارة الطيف الترددي في 
والوصول الى الترددات المطلوبة في الاتصالات اللاسلكية والبث الاذاعي فلسطين، من حيث الاستخدام 
والتلفزي، الأمر الذي انعكس سلباً عند تطبيق الاتفاقية برفض الجانب الاسرائيلي تزويد الفلسطينيين بالحد 
تعاني منها  الادنى من الترددات المطلوبة لتشغيل قطاع الاتصالات اللاسلكية، والاثار السلبية التي ما زالت
الشركات الفلسطينية جّراء التعنت الاسرائيلي وامتناعه عن تطبيق بنود الاتفاقية، كعدم السماح بانواع من 
، والقيود على إدخال المعدات، وتطوير البنى التحتية G3الخدمات حتى فترة قريبة كخدمة الجيل الثالث 
كات الاسرائيلية على الاسواق الفلسطينية بأعمال بالاضافة إلى تعدي الشر. الفلسطينية لشبكات الاتصالات
 .منافسة غير مشروعة، ُتكسب هذه الشركات أرباحا ًعلى حساب السوق الفلسطيني
 القانون الدولي الانساني والقوانين الدولية: ثانياً 
واثيق التي نصت على اعتبار الطيف الترددي أحد الموارد الطبيعية التي ينظمها القانون الدولي عبر الم
الذي يحظر على دولة المختلقة، لا سيما القانون الدولي الانساني وقانون الاحتلال في الحالة الفلسطينية، 
. الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأرضي المحتلة إلا لصالح الشعب المحتل أو لحاجة عسكرية ملحة
التي بررت فيه سلب ونهب الثروات الطبيعية  كما وتناولنا في هذا البحث  حكم المحكمة العليا الاسرائيلية
الفلسطينية، متذرعة بنظرية الاحتلال طويل الامد التي تشّكل تحايلاً على القواعد الأساسية الراسخة في 
قانون الاحتلال وقواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار الحالة الاستثنائية التي تحاول إسرائيل صنعها من 
ق نظام قانوني تسيطر فيه على الاراضي والثروات الفلسطينية، ضمن سياستها الاستعمارية أجل القيام بتطبي
كذلك تطرقنا الى المواثيق والقرارات الدولية في القانون . الاستيطانية الإحلالية لتحقيق مطامعها الصهيونية
ات التي خصت بها الجمعية الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب السيادي في ثرواتها الطبيعية، والقرار
وأشرنا . العامة فلسطين بالحق في ثرواتها الطبيعية، وإدانتها الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لهذه الحقوق
إلى الآليات التي يمكن استعمالها في سبيل الوصول إلى الحقوق في القانون الدولي من محكمة جنائية دولية، 
المختلفة، وإلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لردع الانتهاكات للاستعانة باجسام الامم المتحدة 
 .الاسرائيلية
 
 قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات : ثالثاً 
والذي يضطلع بدور محوري في وضنع القواعند والمواثينق واللنوائح التني تننظم العلاقنات الدولينة فني قطناع  
ات وتخصنيص التنرددات، والتأكيند علنى كنون الطينف الاتصالات، وتنظيم الطيف الترددي عبر تحديد النطاق
الأمنر النذي ظهنر جلينا ًفني موقنف الاتحناد منن . الترددي ثروة طبيعية مشتركة وحق للشعوب كل فني دولتنه
قضية فلسطين، وقبول منظمة التحرير كمراقنب غينر عضنو ضنمن هنذا الجسنم المهنم بصنفتها حركنة تحنرر 
لفلسطيني مع نشوء السلطة الوطنينة الفلسنطينية لتصنبح الاخينرة وطني عن فلسطين، قبل ان يتأكد الحضور ا
مراقب غير عضو كذلك، وتلى ذلك اعتراف الجمعينة العامنة بصنفة الدولنة لفلسنطين، ليننعكس هنذا الوصنف 
على فلسطين في الاتحاد كدولة غير عضو مع ما يرتبه هذا الوصف من حقوق والتزامنات دولينة تجعنل منن 
قويا ًفي هذا المحفل الدولي، اضافة الى القرارات العديدة التني اتخنذها الاتحناد بشنأن  موقف فلسطين القانوني
. الطيف الترددي في فلسطين، ومساعدة فلسنطين فني ادارتنه واسنتخدامه و النهنوض بقطناع الاتصنالات فيهنا
لنندولي بننالرغم مننن الجهننود الحثيثننة التنني حاولننت اسننرائيل مننن خلالهننا منننع وصننول الفلسننطينيين للاتحنناد ا
للاتصالات، الامر الذي يمكن استعماله من أجل تحسين حال الفلسطينيين فيما يخص قطاع الاتصنالات علنى 
 . اقل تقدير عبر هذه الوكالة المتخصصة من وكالات الامم المتحدة
 
 
 قائمة المصادر والمراجع
 الاعمال القانونية: اولاً 
 : القوانين
، منن عندد الوقنائع )9(، المنشنور علنى الصنفحة 3995لسننة ) 6(رقم قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية  
 .3995/4/68، بتاري  )85(الفلسطينية رقم 
م بشننأن نظننام تننرخيص المحطننات الإذاعيننة والتلفزيونيننة 4118لسنننة ) 825(قننرار مجلننس الننوزراء رقننم  
، بتنناري  )41(قننم ، مننن عنندد الوقننائع الفلسننطينية ر)19(والفضننائية واللاسننلكية، المنشننور علننى الصننفحة 
 .1118/4/68
 :الاتفاقيات والمواثيق الدولية
 .8995لعام  )VC(اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات  
 ).9595(اتفاقية باريس بشأن تنظيم الملاحة الجوية لعام  
أغسننطس /آب85اتفاقيننة جنيننف الرابعننة بشننأن حمايننة الأشننخاص المنندنيين فنني وقننت الحننرب المؤرخننة فنني  
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